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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.490/68 (D).—A pro
puesta de la Comisión Permanente de Retribuciones
de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial —Factor 1,3—, a partir del día 1 de diciem
bre, al Coronel de Intendencia don Antonio Duboy
de Lucas, nombrado Vocal Representativo de dicha
Comisión por Orden Ministerial. núm 5.344/68 (D)
(D. O. núm. 271).
Cesará en el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial —Factor 1,3,-,
concedido por la Orden Ministerial número 2.337
de 1968 (D) (D. O. núm. 121), a partir del día 30 de
noviembre, el Teniente Coronel de Intendencia don
Manuel ,Cort Lozano.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.491/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al Comandante de Intendencia
don José Pérez Carreño el derecho al percibo del
complemento de sueldo por Dedicación Especial,Factor 1, Grupo B, a partir de 1 de septiembre delario en curso, por estar asignado. a la Dirección deEnseñanza Naval.
El interesado cum'plirá los requisitos exigidos enel punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para
su aplicación.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.492/68 (D).—Comoresultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la SecciónEconómica y la Intervención del Departamento dePersonal, se reconoce al Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de Toro Rubio el derecho al percibodel complemento de sueldo por Dedicación Especial
II
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en la cuantía de 2.000 pesetas mensuales, a partir del
1 de diciembre, y laconfirmación durante el ario 1%9,
por encontrarse destacado, por necesidades del ser
vicio, en la Sección de Comunicaciones del Estado Ma
yor de la Armada.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para
su aplicación.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.493/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles:
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.Horas extraordinarias.
Maestro de Arsenales don Camilo Pérez Travieso,
Inspección de Construcciones, Suministros y Obras,Zona Asturias-Santander, siete horas en abril y quin
ce horas en cada uno de los meses de mayo, junio
y julio.
Oficial de Arsenales don Manuel A. Núñez Coira,destinado en la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras, Zona Asturias-Santander, quincehoras en cada uno de los meses de mayo, junio yjulio.
Oficial de Arsenales don Carlos García Dopico,destinado en la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras, Zona Asturias-Santander, quincehoras en cada uno de los meses de mayo, junio yjulio.
Complemento de Dedicación Especial.—GrupoProlongación de jornada.
Maestro de Arsenales don Camilo Pérez Travieso,destinado en la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras, Zona Asturias-Santander, Fac
tor 1,0.
Maestro de Arsenales don Luis Niembro Sánchez,destinado en la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras, Zona Asturias-Santander, Factor 1,0.
Oficial de Arsenales don Carlos García Dopico,destinado en la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras, Zona Asturias-Santander, Fac
tor 1,0.
Oficial de Arsenales don Manuel A. Núñez Coi
ra, destinado en la Inspección de Construcciones,
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Suministros y Obras, Zona Asturias-Santander, Fac
tor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de agosto de 1968.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativos don Antonio Rivas González, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.•
Administrativo don Manuel Vázquez Moreno, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Gregorio Ouiles Núñez, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio Esparragosa Puyana,
destinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Manuel Domínguez Peci, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Juan Gil Peña, destinado
en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don José Pérez Díaz, destinado
en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Antonio Molíns Pastor, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don Juan L. Pinzón Toscano, des
tinado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Administrativo don José A. Roldán Díaz, desti
nado en la Secretaría del Arsenal de La Carraca,
catorce horas en el mes de octubre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Maestro de Arsenales don Agustín Jiménez Ga
lán, destinado en el Servicio Técnico de Armas, Fac
tor 1,0. Este complemento surtirá efectos adminis
trativos a partir de 1 de abril de 1968.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Emilio Rodríguez Somoza, destinado
en la Dirección de Construcciones Navales Militares,
once horas en el mes de octubre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José Pablo González Gómez, destina
do en la Dirección de Construcciones Navales Mili
tares, once horas en el mes de octubre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Miguel Santamaría Alano, destinado
en la Dirección de Construcciones Navales Milita
res, diez horas en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Ernesto Gil
Domínguez, destinado en el Centro de Comunicacio
nes del Estado Mayor de la Armada, veinte horas
en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Lupicirlio Gó
mez Ortiz, destinado en el Centro de Comunicacio
nes del Estado Mayor de la Armada, veinte horas
en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don José E. Ma
rassi Aguilar, destinado en el Centro de Comunica
ciones del Estado Mayor de la Armada, veinte ho
ras en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don 1\faximiliano
Criado Sánchez, destinado en el Centro de Comuni
caciones del Estado Mayor de la Armada, ocho horas
en el mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Joaquín Ló
pez Pér.ez, destinado en el Centro de Comunicaciones
del Estado Mayor de la Armada, veinte horas en el
mes de octubre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Julián López
Crespo, destinado. en el Centro de Comunicaciones
del Estado Mayor de la Armada, ocho horas en el
mes de octubre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.—
Prolongación de jornada.
Administrativo don' Leandro Portals Míguez, des
tinado en la Intervención de la D. I. C., Factor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de abril de 1968.
Administrativo dala Dolores López-Cepero García,
destinado en la Intervención de la D. I. C., Fac
tor 1,0. Este complemento surtirá efectos administra
tivos de 1 de abril de 1968.
Auxiliar doña Pilar Gutiérrez de la Cámara, des
tinado en la Intervención de la D. I. C., Factor 1,0.
Este complemento 'surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1968.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
LI
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.494/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (S) (H) (G)
don
Carlos de Isasa Navarro cese en el Estado Mayor de
la Armada y pase a la situación de "servicios espe
ciales" (Grupo de Destinos de Interés Militar), para
prestar servicios en la Subsecretaría de la Marina
Mercante, con arreglo a lo preceptuado en la Orden
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Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que
desarrolla el Decreto número 2.754/65 (D. O. nú
mero 224) y corno comprendido en el artículo« 7•o,
Grupo B), subgrupo 3•0, punto VII.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.495/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Gerardo
Cela Diz cese corno Comandante de las fragatas rá
pidas Osado y Relámpago, una vez sea relevado, y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.496/68 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 5.109/68 (D. O. nú
mero 260) en el sentido dee que el Capitán de Cor
beta (E) don Antonio Diufaín de Alba, a partir del
30 de marzo del año actual, desempeñe el destino de
Profesor del Polígono de Tiro Naval "Janer".
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.497/68 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta de la Escala de
Tierra don Germán Alvarez-Castellanos Larrosa y
(AS) don Juan M. Amador Olcina cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a prestar sus servicios en la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.498/68 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo General relacionado
a continuación efectúe el Curso número 114 (b),Adiestramiento OJT, VI Flota, del Año Fiscal Ame
ricano 1969, entre el 1 de enero y el 31 de marzodel citado año, con una duración de seis semanas :
Capitán de Corbeta (AS) don José Díaz del Río
Recacho.
Capitán de Corbeta (AS) don Cándido Conde Di
xon.
Teniente de Navío (AS) don Augusto Vila Corpas.
1
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Dichos Jefes y Oficial no cesarán en sus actuales
destinos, a los que se reintegrarán una vez finalizado
el curso, dependiente durante el mismo de la Direc
ciin de Enseñanza Naval, que señalará oportunamen
te la fecha del embarco.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prcvisión de destinos cid Cuerpo de Intervención.
Orden Ministerial núm. 5.499/68 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, se dispone que
la vigente previsión de destinos del Cuerpo de In
tervención aprobada por Orden Ministerial número
3.015/68 (D. O. núm. 149), quede modificada en la
forma siguiente :
BAJAS
Tenientes Coroneles.
(SS) jefe de .Comprobación de Gastos de Per
sonal de la Intervención Central e Interven
ción de la Jurisdicción Central 1
Interventor del Arsenal de Las Palmas, del Ser
vicio de Subsistencias, de la junta de Farma
cia y de la Comandancia Militar de Marina de
Tenerife
...
Comandantes.
Secretario de la Inspección General del Cuerpo,
Segundo Jefe del Negociado de Comprobación
de Gastos de Material de la Intervención Cen
tral, ICO de la Zona Centro, Tribunal de Cuen
tas e Interventor de la Escuela de Ingenieros
de Armas Navales ... ..• ..•
..•
(AC) o (DF) jefe de la Sección Documental de
la Intervención del Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo, Interventor de la Esta
ción Naval de La Graña, Defensas Submarinas
y Escuela de Máquinas ... ••• ... 1
(AC) o (DF) jefe de la Sección Documental de
la Intervención del Departamento Marítimo. de
Cádiz, Interventor de la Escuela de Suboficia
les, CIFI, Estación Naval de Tarifa y Defen
sas Submarinas ...
•••
• .• • ••
... 1
(SS) Intervención del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo e Interventor del Hospital, Serviciode Vestuarios y de la junta Departamental de
Farmacia ...
.•• ••
•
• • •
• •• 1
(SS) Intervención del Arsenal de La Carraca,Interventor del Hospital, Servicio de Vestua
rios del Departamento Marítimo de Cádiz, Po
lígono de Tiro Naval " Janer", Observatorio
de Marina y de la junta Departamental deFarmacia
Interventor de la Base Naval de Canarias e In
terventor de la Clínica Naval y de la Junta
Departamental de Farmacia ...
1
1
• • • • • • • •
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Capitanes.
Intervención Central e Interventor de la EREMA. 1
Intervención Central e Interventor de la CEMA. 1
ALTAS
Tenientes Coroneles.
(SS) Jefe de Comprobación de Gastos de Per
sonal de la Intervención Central e Intervención
de la Jurisdicción Central y Segundo Jefe de
la Intervención del Departamento de Personal. 1
Interventor del Arsenal de Las Palmas, del Ser
vicio de Subsistencias y.de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife ... 1
Comandantes.
Secretario de la Inspección General del Cuerno.
Segundo Jefe de Contabilidad y del Negociado
de Comprobación de Gastos de Material, de la
Intervención Central, ICO de la 'Zona Centro,
Tribunal de Cuentas e Interventor de la Escue
la de Ingenieros de Armas Navales ... 1
(AC) o (DF) Jefe de la Sección Documental de
la Intervención del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo-, Interventor del Hospi
tal de Marina, de la Estación Naval de La
Grafía, Defensas Submarinas y Escuela de Má
quinas ... ... • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • -
(AC) o (DF) Jefe de la Sección Documental de
la Intervención del Departamento Marítimo de
Cádiz, Interventor del Hospital de Marina, de
la Escuela de Suboficiales, CIFI, Estación Na
val de Tarifa y Defensas Submarinas ... 1
(SS) Intervención del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo e Interventor del Servicio de Vestua
rios y de la Junta Departamental de Farmacia. 1
(SS) Intervención del Arsenal de La Carraca e
Interventor del Servicio de Vestuarios del De
partamento Marítimo de Cádiz, Polígono de
Tiro Naval Jáner", Observatorio de Marina
y de la Junta Departamental de Farmacia ...
1
Intervención de la Base Naval de Canarias e
Interventor de la Clínica Naval y de la Junta
Departamental de Farmacia ... .• • 1
1
Capitanes.
Intervención del Departamento de Personal, In
tervención Central e Interventor de la EREMA. 1
Intervención del Departamento de Personal, In
tervención Central e Interventor de la CEMA.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.500/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de
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1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cádiz, a partir del
notado y cumplido en su buque, al Capitán de Fra
gata (AS) don Aurelio Arcos Acevedo, que cesará
como Comandante de la corbeta Descubierta, una vez
sea relevado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habi
litación de la Zona Sur de dicha Capital Departa
mental.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.501/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de, la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Consuelo García Bouzama
yor al Teniente de Máquinas don Pedro Manuel Her
nández Lorenzo.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden' Ministerial núm. 5.502/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrinionio con la señorita josefina Fernán
dez Ríos al Teniente Médico don Francisco Rey
López.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.503/68 (D). De con
forrnidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el
De
partamento de Personal, se promueve
al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda
don
Fernando Bonachera Vázquez, con antigüedad de
29 de noviembre de 1968 y efectos administrativos
a
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partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.504/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Manuel
Hernández Calvario, con antigüedad de 1 de enero de
1968 y efectos administrativos a partir de 1 de diciem
bre de 1968, quedando escalafonado entre don Ricar
do Pereira Naveiras y don Juan Pérez Vázquez.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.505/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de prin-lera al de segunda don José
Beardo Fernández, con antigüedad de 24 de noviem
bre de 1968 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de su nuevo empleo.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.506/68 (D).—Se dís
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Electricista Mayor de primera don Sergio Acebo
Méndez.—Ayudantía Mayor de la J. A. L.
Electricista Mayor de primera don Manuel Vivero
Cereijo.—S. T. U. M. del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—(1).
Electricista Mayor de segunda don Salvador Perei
ra Villadóniga.—Escuela de Máquinas.—(1).
Subteniente Electricista don Juan Senade Balayo.—Destructor Almirante Miranda.
Subteniente Electricista don José Otero Lebrero.
Helicópteros.
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Subteniente Electricista don Manuel Aneiros Gó
mez.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Electricista don Fernando Arnoso Tei
jeiro.—jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Electricista don Carlos Corral Rey.
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Subteniente Electricista don José Fernández Sán
chez.—Servicios de Armas y Defensas Submarinas y
Portuarias del Departamento Marítimo de Cádiz.
Subteniente Electricista don José Rubén Delgado
Liquete.—Polígono de Tiro Naval " Janer".—(1).
Subteniente Electricista don Emilio Noche Vico.
Helicópteros.—(1).
Subteniente Electricista don José López Beceiro.
Dragaminas Turia.
Subteniente Electricista don José Ramos Bouzas.—
Destructor Almirante Ferrándiz.—(1).
Subteniente Electricista clon Juan José Pita Roza
dos.—Dragaminas Sil.
Subteniente Electricista don Francisco Viamonte
Rey.—Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos (1).
Subteniente Electricista don Manuel Soto Lamas.—
Servicios de Armas y Defensas Submarinas y Defen
sas Portuarias del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Sargento primero Electricista don Andrés Pérez
Rodríguez.--Pontón-escuela de Maniobra Gaiatea.
Sargento primero Electricista don Manuel Cararnés
Casas.—Estación Naval de La Grafía.
Sargento primero Electricista don Antonio Montero
Vilches.—Estación Radiotelegráfica del DepartamentoMarítimo de Cádiz.—(1).
Sargento primero Electricista don Francisco Torti
Soriano.—Servicios de Armas y Defensas Submarinas
y Portuarias del Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Electricista don Juan M. Torrado
Fernández.—Polvorines de Mougá.
Sargento primero Electricista don Antonio Bautista
Acevedo.—Helipuerto de la Base Naval de Rota.
Sargento primero Electricista don Francisco Mo
lino Checlas.—Submarino S. A.-51.—(1).
Sargento primero Electricista don Esteban Collado
López.—Submarino S. A .-52.—(1).
Sargento primero Electricista don José Victori Tru
jillo.—Lancha L. S. M.-2.---(1).
Sargento primero Electricista don Eduardo García
Díaz._Fragata rápida Osado.
Sargento primero Electricista don Emilio LópezSanjuán.—Fragata rápida Liniers.
Sargento primero Electricista don Juan J. Amenei
ros Romero.—E. T. E. A.—(1).
Sargento primero Electricista don Felipe Gutiérrez
juárez.—E. T. E. A.
Sargento Electricista don Jacinto Estévez Díaz.
Escuela Naval Militar.—(1).
Sargento Electricista don Gerardo Fernández Gó
mez.—Escuela Naval Militar.
Sargento Electricista don Miguel Zarra Barandia
rán.—Estación Naval de Sóller.—(1).
Sargento Electricista don José Roca Vázquez. Minador Marte. (1).
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A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, este personal se encuentra incluido en el punto II,
artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
(1) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.507/68 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Brigada Celador
de Puerto y Pesca don Joaquín García Sánchez de
la Campa, de la Comandancia de Marina de Sevilla,
y el Sargento primero de igual Especialidad don
Jesús Marín Muñoz, de la Comandancia de Marina
de Málaga, sin derecho a indemnización por traslado
de residencia, que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Admisión de personal para Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.508/68 (D).-1. De
acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de la Orden
Ministerial número 3.652/68 (D. O. núm. 178), se
admite para realizar las pruebas de selección y cla
sificación a que se refiere el punto 5.1 de dicha Or
den Ministerial al personal que a continuación se
relaciona.
2. Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
Comandante General de la Base Naval de Canarias
remitirán al personal de sus Jurisdicciones respecti
vas los correspondientes pasaportes, para que puedan
efectuar su presentación en el Cuartel de Instruc
ción de Cádiz los de Marinería, y Tercio del Sur, los
de Infantería de Marina, el día 27 de diciembre
de 1968.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos
de
procedencia del personal que no resulte seleccionado.
Madrid, 23 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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PERSONAL ADMITIDO PARA MARINERIA
JURISDICCION CENTRAL
Aguilar Abellá, Luis. José Calvo, 7, bajo.—
Madrid.
Alba Luna, Carlos.—Virgen del Prado, 39. Ciu
dad Real.
Alcalde Díaz, Juan José. Luis Mitjans 16, cuar
to.—Madrid.
Alcázar Arcos, Manuel. Carretera. Eriste
(Huesca).
Alfayate Santos, José Manuel. Santa Coloma de
la Vega (León).
Ahilarán Moreno, Emilio.—Paseo de Extremadu
ra, 302, octavo A.—Madrid.
Alonso Cambronero, Antonio. Comandante For
tea, 34.—Madrid.
Alonso- López, Miguel Angel.—Conde Guillén, 7,
quinto.—León.
Alonso Muñoz, Angel Luis.—E1 Saltadero.—Cha
fíe
Antón Alcalde, Carlos Angel.—Santiago, 3, terce
ro derecha.—Zamara.
Arrabal Arrabal, Carlos.—Real.—Langa de Dm
ro (Soria).
Arranz Rivera, Andrés.—Cádiz, 14, primero A.— \
Valladolid.
Arroyo Sanjuán, Segundo.--Simón Ruiz, 25.
Medina del Campo (Valladolid).
Avila Martín, Indalecio. Acacias, 3. — Sala
manca.
Avia Pérez, Francisco Javier. Robles, 9.
Madrid.
Ay-ala, Alonso, Juan Carlos de.—Francos Rodrí
guez, 36.—Madrid.
Báez Barranco, Manuel.—San Torcuato, 18.—Ca
latayud (Zaragoza).
Ballesteros García, Mariano.—Paseo de la Rosa,
número 126.—Toledo.
Bacinero Bacinero, Angel.—Socorro, 10.—Garci
narro (Cuenca).
Barba Ejido, José Luis.—Puerta de Coria, 21.
Plasencia (Cáceres).
Barreda Gabladón, Julio.—Virgen de la Luz, B,
número 9.—Cuenca.
Barrera Núñez, José Antonio.—Vicente Camarón,
número 66.—Madrid.
Barrueco Martín, José Miguel.—Avenida de Ita
lia, 1, tercero.—Zamora.
Belenguer Giner, Emiliano.—Andrés Piquer,
15.
Zaragoza.
Benito García, Miguel.—Barriada de hilera, 12.
Burgos.
Berlanga Panadera, Juan Fco.—San Ignacio
de
Loyola, 9.—Cuenca.
Blasco Carcliel, José María.—Santa María. Villa
rroya de la Sierra (Zaragoza).
Blaya Lozano, Constancio.—Calle nueve,
núme
ro 37.--Madrid.
Bahigas Cervantes, Julio. Formet, 17.—Madrid.
Bonillo Romero, Daniel. Róbles, 9, segundo.—
Madrid.
p.
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Caamaño Montiel, Claudio Antonio.-Avenida de
la Ciudad de Barcelona, 82, sexto C.--Madrid.
Cabañas Olivares, José.-Moratalaz, polígono H,
casa 694.-Madrid.
Calatayud Cifuentes, Joaquín.-Bonilla, 7.-Val
depeñas (Ciudad Real). •
Calatayud Guerola, Joaquín.-Buensuceso, 25.
Valdepeñas (Ciudad Real).
Calzada Conde, Rafael.-Fuentes, 3. Palencia de
Negrilla (Salamanca).
Camargo Gonzáléz, José Antonio.-Puentedeume, 19.
Madrid.
Caminéro Molina, Abel.-Esperanza, 2. Valde
peñas (Ciudad Real).
Camuñas González, Lorenzo.-Tembleque, 19.
Madridejos (Toledo.)
Cánovas García, Gonzalo.-Puerto Cardoso, 11,
bajo.-Madrid.
Caralampio López, Antonio.-Doctor Esquerdo,
número 111.-Madrid.
Carballo Vega, Manuel.-Congosto (León).
Carboneras González, Tomás.-Feijóo, 7. Ma
drid. •
Cardín Sánchez josé.-Serrano, 90.-Madrid.
Ccrtés Pizarro, Julio.-Fca. Buenavista.-Morale
ja de Enmedio (Madrid).
Carratalá Navarro, Julio Vicente.-San Pedro
Mártir, 9.-Madrid.
Carretero Collado, José.-Barrio Moratalaz, polí
gono F, casa 431.-Madrid.
Castaño Jiménez, Angel.-Reinoso, 7.-Béjar (Sa
lamanca).
Castelani. García, Emilio.-Barrioneila, 29. Bé
jar (Salamanca) (2).
Castellano Gavilán, Matías.-Fco. Abad, 10. Val
d•epefías (Ciudad Real).
Castellano Jorge, Santiago.-Paseo Farnesio, 11,
segundo.-Valladolid.
Castellote Corella, Antonio.-Carretera de Madrid.
Ariza (Zaragoza).
Castro Castro, Luis Angel.-Federico Mayo, 38.
Palencia.
Clararnunt Rodríguez, José María.-Paseo Mar
qués de Zafra; 24, segundo.-Madrid.
Cogolludo Sicilia, José Antonio.-Santa Catalina,
número 23.-Gálvez (Toledo).
Conde García, Emiliano.-Ignacio Martínez de Az
coitia, 9, quinto.-Palencia. .
Corrochano Palomar, José Luis: Dolores Sope
ña, 8.-Madrid.
Coullaut Marcos, Gustavo Adolfo.-Santo Tomás,
número 9.-Segovia.
Cozar Sánchez, José Luis.-Pingarrón, 5. Ma
drid.
Cruz Sanguiño, Emilio de la.-Valverde, 46.
Madrid.
Cuadrado del Amo, Raimundo.-Plaza de la Cate
dral, 4.-León.
Cuesta Ibáñez, Alfonso.-Ezequiel Peñalver, 7.
Madrid.
Cuevas Belmonte, Francisco. Río Tajo, 1.-Le
ganes (Madrid).
Catalán Mayoral, Mariano. Hermanos Gómez, 8.
Madrid.
Choya de la Cruz, Antonio.-Fuente el Sol, 11.-
Valladolid.
Chumillas Parrerio, Alejandro.-Crivillén, 65.
Andorra (Teruel).
Delgado Carrasco, Justo.-Marineros,
Díaz González, José Ismael.-Plaza Bami, 21.
Madrid.
Díaz Sánchez, José Antonio.-González Alonso,
número 11.---Cerradilla (Cáceres).
Díez Zarnarrerio, Juan.-Olmedo, 46, primero.-
Valladolid.
Domínguez Domínguez, Valeriano.-Ciudad de los
Angeles, 259.-Madrid.
Domínguez Nogueira, Antonio. Camino Viejo de
Leganés, 147.-Madrid (1).
Donado Hierro, Antonio.-Carretera de Francia, 9.
Alcobendas (Madrid).
Donrell Jardiel, Carlos.-Embajadores, 66. Ma
drid.
Duarte Martín, Enrique Carlos.-José Antonio, 5.
Getafe (Madrid).
Elipe Cabello, julio.-Barrio de Moratalaz, polí
gono G, número 912.-Madrid (4).
Esteban Esteban, José Antonio. Francos Rodrí
guez, 36.-Madrid.
Estefanía Goyogana, Alberto, Don Ramón de la
Cruz, 107.-Madrid.
Estrada Rodriguez, Santiago.-Avenida de Ro
dríguez Pandiella, 80.-Trobajo del Camino
(León).
Fernández Burillo, José Javier.-Nuestra Señora
del Agua, 10, tercero.-Zaragoza.
Fernández Díez, Rufino.-Torrecilla del Leal, 22.
Madrid.
Fernández Gómez, Luis Antonio.-Huertas, 14.
Madrid.
Fernández-Lomana García, Miguel Angel.--Arria
ga, 77.-Madrid.
Fernández-Medina Tapiador,. Juan Antonio.
Agustina de Aragón, 2.-Manzanares (Ciudad
Real).
Fernández-Marcote Rico, Gregorio. División
Azul, 4.-Mora (Toledo).
Fernández Palomino, Vicente. Fontanilla, 4.Zarza de Montánchez (Cáceres) (2).
Fernández Pérez, Antonio M.-Coronel Brand
zen, 2.075.-Montevideo (Uruguay).
-
Fernández Pérez, Pablo.-Alija del Infantado
(León).
Ferrer López, Julio.-Tomelloso, 35.-Puertolla
no (Ciudad Real).
Ferrera Martínez, Antonio.-Elfo, 160.-Madrid.
Ferrero Fidalgo, Julián.-Coomente de la Vega(Zamora).
Ferrere Giner, Alfredo.-Cerro Bermejo, 25.Madrid.
Floren Bueno, José Manuel. Guzmán el Bueno,número 73.-Madrid.
Francia Bartolomé, Carmelo.-Plaza Costa, 3.
Calatayud (Zaragoza).
Furone Pérez, José Antonio. Inés Moro, 8.-Pa
Galeano Cerro, Francisco. José Antonio, 28.Torremocha (Cáceres).
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Gálvez López, Ma
Madrid.
Garay Echevarría,
ca,s 12.-Madrid.
García Asunción,
ras, S-14.-.Mad
García Benito, Ag
Soria.
García Borragán, José. Luis.-Espronceda, 1-2.
Venta de Barios (Palencia).
García García, Miguel Angel.-A. Rollo de Santa
Ana, 8.-León.
García González, Carlos.-Plaza Poniente, 12.
Salamanca.
García de la Hera, Antonio.-Los Tres Pasos, sin
número.-Palencia.
García Muriel, Ricardo.-Calle del Soto, 42. Va
lladolid.
García de las Mestar, Miguel Angel.-Evaristo
Cerezo, 2.-Colonia de los Angeles (Calma.-
mento).-Madrid.
García de Miguel, Javier Eugenio.-Enrique Ve
lasca:), 12, duplicado.-Madrid.
García Zamora, José.-Palomeras Altas, 139.
Madrid.
Garrido Sánchez, Miguel.-Sebastián Bermejo, 10.
Valdepeñas (Ciudad Real).
Garrido del S'ol, José María. Padre Indalecío
Hernández, 7.-Madrid.
Gimen° Martínez, Luis.-Islas Columbretes, 2.
Puerto de Sagunto (Valencia).
Gómez Altieri, Rodolfo.-Frederic Mistral, 33.
Puget Argenr. Vera (Francia).
Gómez Cebrián, José Luis.-Navarra, 1. Valla
dolid.
Gómez Herrero, Jesús.-Ciudad Universitaria, 17,
quinto.-Palencia.
Gómez Moreiras, Miguel Angel Antonio.-San
Juan de Letrán, 466, departamento 202.-Ciu
dad Tlaltalolco (Méjico).
Gómez Rey, Lorenzo.-Ramón y Cajal, 33. 1VIon
tesclaros (Toledo).
Gómez Royo, Ismael-Angel.-San Julián, 2, pri
mero.-Teruel.
González Cervigón, Germán.-Grupo Mariano Ro
dríguez, 4, cuarto.-Salamanca.
Gómez Díaz, Santiago.-Estación Pitis (Fuenca
rral), sin número.-Madrid.
Gonzalo González, Tomás.-Avenida de Aragón,
número 292, tercero.-Madrid.
González Gutiérrez, Angel.-Traseras de Roco, 3.
Plasencia (Cáceres).
González Martínez, Fernando.-Avenida de Man
zanares, 64, séptimo A.-Madrid.
González Pérez, Amado.-Teléfonos, cuarto.-La
Bastida (Salamanca).
González Pérez José.-Callejón de José Cabrera,
R-Madrid.
Guerra Valle, Pedro José.-División Azul, 1.
Montiel (Ciudad Real).
Hernández Ruiz, Vicente.-Salamanca, 11. Alcá
zar de San Juan (Ciudad Real).
Heras Pérez, Francisco Javier. Mayor, 21, se
gundo. Soria.
nuel. Esteban Carlos, 16.- 1
Eduardo. Avenida de Amén
Angel. Poblado de Manote
rid.
ustín. General Mola, 37.
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Heredero Peña, Victorio.-Marqués de Morante,
número 2.-Alcalá de Henares (Madrid).
Hernández Pardo, Angel.-Empecinado, 20.-Al
calá de Henares (Madrid).
Huertes del Río, Pedro.-Santa Lucía, 24. La
Barieza (León).
Iglesias Toimil, Antonio.-Infanta Mercedes, 34.
Madrid.
Jiménez José, Alberto.-Trinitarios, 7.-Mota del
Cuervo (Cuenca).
Jiménez Maset, Gabriel.-Filipinas, 5.-Valencia.
Laa García, José.-Valdelaguna, 2.-Espeja. (Sa
lamanca).
Leclere Fernández, José Manuel.-Virgen de los
Reyes, 5.-Madrid.
Lecuona de Guadalfajara, Federico Félix.-Gene
ral Pardirias, 82, C.-Madrid.
Liviano Gutiérrez, Fernando.-Virgen de Lour
des, 30, sexto, tres.-Madrid.
López Adell, Luis.-Villanueva, 26.-Beceite (Te
ruel).
López García, Teófilo. Plaza de los doce márti
res, 2.-León.
López Gómez de Barreda, Manuel María.-Tabu
riente, 5.-Madrid.
López Iznaola, Antonio.-Plaza de los Carros, 3.
Madrid.
López López, Francisco Javier.-Avenida Donos
tiarra, 14.-Madrid.
López Martínez, José Antonio.-Eduardo Min
guito, 4, bloque tercero. Villaverde Bajo (Ma
drid).
López Novillo, Jesús.-Ismael, 57. Tomelloso
(Ciudad Real).
López Pascual, Ricardo. Paseo de Extremadura,
número 14.-Madrid.
López Romeo, Manuel.-Avenida de Valencia, 59.-
Zaragoza.
López. Traveso, Jesús. Gaztambide, 70, cuarto.
Madrid.
Lozano Alvarez, José.-Ramón Fort, 6. Madrid.
Lozano Fraile, Dproteo.-Quero, 69. Madrid.
Llorente Gil, Enrique.-Emilio Ortario, 30. Ma
drid.
Marmol Gurricharri, Adolfo J.-Autogiro, 1.-Ma
drid.
Maqueda Merino, Alfonso. Andrés Mellado, 52,
primero B.-Madrid.
Marcos. Vázquez, Fausto.-Carámbana, 33.-Ciu
dad Rodrigo (Salamanca).
Mario Mato, Jesús.-Francisco Franco, 22. Va
lladolid.
Martín Adanez, Pedro.-General Mola, 3.-Zamora.
Martín Buro Díaz, Jesús.-Trafalgar, 2.-Manza
nares (Ciudad Real).
Martín Díez, Jesús.-Plaza de España, 15.-Nava
del Rey (Valladolid).
Martín Gallego, Justo.-Maestro García Bernalt,
número 13.-Salamanca.
Martín Rubio Cirujano, José Luis.-Rosa, 2. La
Guardia (Toledo).
Martín Sánchez, Fernando.-Felipe Rinaldi, 1.-
Béjar (Salamanca).
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Martín de la Sierra, José Miguel. Carretera de Fró
mista, 1.-Carrión de los Condes (Palencia).Martínez Alvarez, Eduardo.-Felipe Luengo.-Veguellina (León).
Martínez Guélliga, Jesús Angel.-Plaza del Pisar,número 2.-Sisante (Cuenca).
Martínez Fernández, Isidoro. - Azucarera. - La
Bañeza (León).
Martínez Fernández, José Luis.-Leopoldo Cano,número 15, cuarto.-Valladolid.
Martínez Sáinz, Eugenio.-Piamonte, 9.-Madrid.
Marzo Sovellar, Vicente.-Tusalet, 4.-Caserras
(Huesca).
Mascaró Atienza, José María.-Viviendas de Ma
rina, 9.-Los Molinos (Madrid).Mateo González, Manuel.-José Antonio, 2. Lu
ciana (Ciudad Real).
Mateos Pérez, David.-Javier de Miguel, 10.1V1adrid.
Mellado Sánchez, Julián.-Mediodía, 14. Porru
na (Ciudad Real).
Méndez Martínez, Ailartín.-Slan Mamés, 107.León.
Mendoza Navas, José Antonio. Vallehermoso,número 29.-Madrid.
Merino Ausín, Fernando Enrique.-Madrid, 28.Burgos.
Merino Vicente, Julián.-Santa Teresa, 14.-En
cinas Abajo (Salamanca).
Miguel Miguel, Francisco. Cordivilla (Sala
manca).
Mijares Maganto, Eduardo.---Conde de Torralba,número 14, séptimo H. Colonia San Cristóbal
(Madrid).
Millán Jurado, Juan Vicente.-Los Mártires, 22.
Aranjuez (Madrid).
Millán Millán, Antonio.-Grupo Teniente Ortiz,número 29, tercero.-Zaragoza.Morales López, José Luis.-Pico Almanzor, 10.Madrid.
Moncada• Marchesi, Angel.-Fray Luis de León,número 10.-Valladolid.te, Montejano Esteban, Manuel.-Sierra Oncala, 3.Madrid.
Mora Muñoz, Doroteo.-San Gregorio, 83. Puertollano (Ciudad Real).
Moragrega Deusdad, José R. Tejería.-Beceite(Teruel).
Morán González, Tomás.-La Armonía, 15.-La Bañeza. (León).
Moratilla Moratilla, Luis.-Barrio Santo Angel,bloque tercero.-Madrid.
Moreno Acacio, Arsenio.2-Se.bastián Llanos, 26.Torrejoncillo (Cáceres).Moreno Abarca, Juan Antonio.-Las Torres, 12.Puertollano (Ciudad Real).Moreno Ubide, José Ignacio.-Estrada, 27. Palencia.
Morera Gutiérrez, Pedro.-Pedro María Ric, 21.Zaragoza.
Mort Giner, Miguel. Zaragoza, 36.-Alcañiz (Teruel).
De la Mota Holguin, Enrique.-Gramazo, 30.
Medina del Campo (Valladolid).
Muñoz Aceves, Jesús J.-Solera, 4.-Cuenca.
Muñoz Marchet, Germán.-Velázquez, 10. Pa
lencia.
Muñoz Rodríguez, Ildefonso.-Extramuros. La
Torre de Esteban Hambrán (Toledo).
Murugarren Inés, Antonio. Hermanos Miralles,número 24.-Madrid.
Montañés Sánchez, Joaquín.-Santiago, 22. Za
ragoza.
Natal Trigal, Alvaro.----Las Heras.-Veguellinos.de Obrigo (León).
Navarro Alvarez, Manuel.-Colonia Lourdes, SanRoberto, 10.-Madrid.
Navarro García Francisco.-San Agustín, 5.
Puertollano (Ciudad Real).
Nebrera Peña, José Manuel.--Bajera, 8.-Cale
ruega (Burgos).
Nieto Salinas, Luis.-Héroes de Toledo, 2.-Za
mora.
Núñez Terrón, Miguel Angel.-Amargura, 16.
Torrejoncillo (Cáceres).
Ordas Fernández, Víctor.-Villibañe (León).Ortiz Fernández, Francisco A.-Agustina de Ara
gón, 11.-Zaragoza.
Ortega Moreno, Francisco.-Cervantes, 9.-Man
zanares (Ciudad Real).
Oscar Gutiérrez, Tomás.-Villamallín (León).Osorno Barcenilla, José Antonio.-Cardenal Cis
neros, 31.-Palencia.
Otero Herrera, Manuel.-Sandoval, 3.-Madrid.
Pablo Palacios, Antonio. - San Nicomedes, 14.Madrid.
Pablo García, Aurelio.-La duda, sin número.Lurnbrales (Salamanca).
Pajares Vicente, Fernando.-Ricardo Ortiz, 14.Madrid.
Palacios Bádenas, joaquín.-Valdano, 41.-Madrid.Palero Gil, Belarmino.-Riva de Escalote (Soria).Palomino Ibáñez, Santiago.-Conserv05, 7.-Madrid.
Pascual Argento, José Hipólito. - Guatemala, 4, ter
cero A.-Madrid.
Pensado Rodríguez, Marcial.-Plaza de San Juan, 2Valladolid.
Peñalva Amo, José Luis.-Boldano, 41.-Madrid.Pereda Sánchez, Arturo.-Hernán Cortés, 13.-Valladolid.
Pérez Becerro, Luciano.-La Bastida (Salamanca).Pereiro Piñeiro, Jorge.-Travesía de las Cañas, 1B1K.--Madrid.
Pérez García, Genuario. Beatriz Galindo, 4.-Mad rid.
Pérez Lahera, Enrique. Navascués, 30.-Madrid.Perlines Herrero, José Luis. Estación, 4. Bellavente (Zamora).
Pernia Campos, Félix.
(Zaragoza) Vadillo,
sin número. Ariza
Pineda Núñez, Félix. Las Moradas, 24. Valladolid.
Plasencia Ontellés, Carlos. Carnicería, 6. Real deSan Vicente (Toledo).
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Platón Pecharromán, julio César.-Maestranza, sin
número.-Valladolid.
Polo Polo, José María.-Orense, 37.-Zaragoza.
Prieto Martínez, Luis.-Sotillos de Savero (León).
Quevedo Rivas, Máximo.-Abilio Calderón, sin nú
mero.-Cebico de la Torre (Palencia).-(3) (4).
Quilis Camero, jesús.-Hinojal, 4.-Madrid.
Rabadán Pedrajas, Jesús.-Granadilla, 2.-Madrid.
Rafael Pérez, José Luis.-Navarra, 4.-Valladolid.
Ramos Cantero, Julián.-Pina de Ebro, 11.-Zara
goza.
Ramos Ríos, Cristóbal.-Paseo de los Melancólicos,
número 35.-Madrid.
Recuero Laboreira, Eduardo .-Pedro Barrera, 16.
Madrid.
Redondo Calvo, Roberto.
Valladolid.
Relancio Vera, Francisco.-Barrio Santa Isabel, 58.
Zaragoza.
Rincón Blasco, Francisco.-Diseminado, sin número.
Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).
Resino Ramos, Antonio, Cuartel de Poblet, 37.
Madrid.
Rivera Martínez,
drid.
Robles Pichel, Emilio.-Vesubio, 4.-Madrid.
Rodrigo Lobato, Julio.-Tra-vesía de José Antonio, 2.
-Serradilla (Cáceres).
Rodrigo Valle, Gonzalo.-Granja La Milagrosa.-
Pinto (Madrid).
Rodríguez Abramo, Pedro.-Carracedelo (León).-
(1) (4).
Rodríguez Fernández, Luis Manuel.-Calle Presillas.
Trobajo del Camino (León).
Rodríguez López, Anastasio.-Mártires, 32.-Parri
las (Toledo).
Rodríguez Maribómez, Andrés.-Espejo, 18.-Car
bonero el Mayor (Segovia).
Rodríguez Pérez -Tomás.-Francisco Rizzi, 8. Ma
drid.
Rodríguez Romero, Gaspar.-Avenida de Alemania,
número 8.-Cáceres.
Rodríguez Valcárcel, José Luis.-Congosto (León).
Rojas Correal, Manuel.-Bariiz Bajo, 13.-Puerto
llano (Ciudad Real).
Rojas Tapia, José Luis.-Calatrava, 35.-Madrid.
Romo García, José Alejandro. San Roque, 2.-Pie
dralaves (Avila).
Ruano Redondo, Ant
(Madrid).
Rubio González, Aur
te (Zamora).
Ruiz Casado, Miguel
Pedro Mazuecos, 3.
Manuel.-Pedro Yagiie, 1.-Ma
onio.
elio.
. Francisco
- Bailén, 8. - Aranjuez
Sánchez Alvarez, Tosé.-Caldemoros.-Santa Ma
rina del Rey (León).
Sánchez Deus, José María.-Alagón, 4. Barajas
(Madrid).
Sánchez Banos, Francissco.-Montera, 26. Ma
drid.-(4).
Sánchez Gómez, Fabián.--Los Corrales, 10. En
cinas de Abajo (Salamanca).
Sánchez Ledesma, Julián.-Plaza Bami, 22. Ma
drid.
Sánchez Rando, Fernando. - Alemania, 1. - El
Poyo (Teruel).
Sláncliez Rivera, jesús.-Alvarado, 21.-Madrid.
Sánchez Saez, José Luis.-Contiendas, 12.-Va
lladolid.
Sánchez Salaberry, Enrique.-Teniente Coronel
Tella, 29.-Madrid.
Sánchez Sánchez, Santiago.-San Francisco de
Sales, 18.-Madrid.
Sánchez Tejero, Saturnino. Capuchinos, 6.
Borja (Zaragoza).
San Felipe Márquez, Ramón.-Mateo Hernández, #•número 9.-Béjar (Salamanca).
San Juan García, Roberto.-Paseo de Zorrilla, .5,
cuarto C.-Valladolid.
Santiago Jiménez, Jesús.-Paseo de la Florida, 39. :1
Madrid. :
Serrano Rodríguez, Luis Ramón.-Valderribas,
I
número 12.-Madrid.
Simal Fernández, Tomás. Arapiles, 42. - Pa
lencia.
Sobrino Chapinal, Carlos Juan.-Alvarez Tala
driz, 6, quinto A.-Valladolid.
Soler Reyes, Pablo.-Arturo Soria, 286.-Madrid.
Souto Blanco, José Rafael. - Cuatro Caminos, sin
número.-Villablino (León).
Suárez Valdés, Luis.-Navas del Rey, 43. Ma
drid.
Suquía Alegre, Federico.-Arrnenteros, 51.-Ma
drid.
Tardaguilla, Juan Félix.-Plaza del Mercado, 5.
Medina (Valladolid).-(3) (4)'.
Tejedor Gausac, Isrnael.-Villanueva, sin número.
Receite (Teruel).
Teherán Pajares, julián.-E1 Puente, 19.-Agui
lar de Campoo (Palencia).
Tomé Rodríguez, 1VIacario.-San Mamés, 14, cuate,-
to F.-León.
Turrado López, Antonio.-Ciñera Gordon (León).
-Valquende Maraña, Miguel Angel.-Ramón y Ca
jal, 3.-León.
Valderas Alba, Mariano.-Isabel Méndez, 20.
Madrid.-(4).
Valdunciel Pérez, Francisco.-López Casero, 13.
Madrid.
Valiente Moreno, Angel. - San Agustín; 24.
Puertollano (Ciudad Real).
Vallejo Díez, Celestino. - Barriada
Francisco
Franco, grupo Santo Angel, 15.-Palencia.
Varela García, Manuel Angel.-Alcántara, 3.-
Puertollano (Ciudad Real).
t Vargas Jiménez, Francisco. Marakah
Anual, 1.
I Tetuán (Marruecos).
Travesía Rúa.-Coomon
Silvela, 88. Ma
drid.
Ruiz Ugarte, Constantino.-Frontera de Haro, 12.
Venta de Barios (Palencia).
Ruiz Urda, Diego.-Biarritz, 7, tercero.-Madrid.
Rodríguez Cambeiro, Domingo Indalecio.-Doc
tor Irureta Goyena, 2.779.-Montevideo (Uruguay).
Sáenz Giménez, Manuel.-Plaza de Santa Ana, 6.
Valladolid.
Sánchez Alcarlo, José. Guzmán el Bueno, 72.
Madrid.
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Vázquez Cenarmol, Angel Manuel. Picos de
Europa, 23.—Madrid.
Vega Ochaíta, Javier.—Paseo de las Delicias, 27.IVIadrid.
Valencia Velasco, José.—Colegió, 9. Almagro(Ciudad Real).
Verdugo Nieto, Julio.—Calvo Sotelo, 16. Tudela
de Duero (Valladolid).
Vidal Campos, Cristóbal.---José Antonio, 39.Pina de Ebro (Zaragoza).
Yubero Berzal, José Luis.—Taroda (Soria).Zamora Fernández, Pedro Antonio.—Guadiana,número 20.—Ciudad Real.
Zayas de Blas, Hipólito.—Sambara, 83, B, 8.Madrid.
DEPARTAMENTO MARITIMO DEEL FERROL DEL CAUDILLO
Acereda Herrera, Manuel. — Tetuán, 63, quinto.—Santander.
Aceiro Pérez, José Arturo.—Caldás, 1.—Orense.nP Aguirre .Presa, Alvaro.—Doctor Aquilino Hurlé, 29,
sexto A.—Gijón (Oviedo).
Alarma López, Juan Carlos.— Alta, 11. Reinosa
(Santander).
Alfonsín Juncal, José- Manuel.--E1 Marco-La Parda(Pontevedra).
Aller Labandeira, José.—Campo de la Feria, sin núniero.—Mezonzo Vilasantar (La Coruña).Alvarez Alvarez, Germán. — Fontey-La Rúa Petín
(Orense).
Alvarez Carrera, Manuel A.—Travesía de Vigo, primer bloque, número 135.—Vigo (Pontevedra).Alvarez Colubi, Jesús María.—Doctor Braulio Busto, 18.—Candás (Oviedo).Alvarez García, Baudilio.—Santa Clara, 10.--.-Mieres(Oviedo).
11varez Fernández-, José Luis.—Colombia., 8, segundo.—Gijón (Oviedo).
Ameijeiras Pedrido, Manuel Angel.—Marqués deValterras; sin número.—Ed. San Francisco, cuarto A.—Vigo (Pontevedra).Amigo González, Rarnón.—Curraniontes.—Eirís deArriba, chalet número 3.—La Coruña.Amorin Baspino, Miguel Angel.—Bayona-Sabarís,mercado 77 (Pontevedra).Amorín Orjales, Carlos.—E1 Yermo, sin número.—Ortigueira (La Coruña).Andreo Cabanas, 1uan Francisco. Frutos Saavedra, 153-4,—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Balado Placer, Manuel Angel.—Pescadería, 38.Puentedeume (La Coruña).Balbás Toca, José Manuel.--Calle de la Independencia, 2, segundo izquiercla.—Santander.Barato Lerma, Cristóbal.—San Antonio, 2, terceroizquierda.—Elorrio (Vizcaya).Bartolomé Pérez, Luis Miguel.—Rétanzos, 2, segundo izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La• Coruña).•
Bastida Hornes, José Antonio.—Ramón y Cajal,número 31.—Miranda de Ebro (Burgos).Beceiro Maceii-as, José Manuel.—Valdoviño, 8,segundo. El Ferroi del Caudillo (La Coruña).
Bedia Rivas, Agustín. Pedreria (Santander).Beloso Méndez, Juan José.—Viviendas de la Ma
rina de Canido, bloque 5, número 1.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Bermejo Fuente, Agustín.—San Isidro, 36.—Bur
gos.
Bertalo Peralta, Eduardo R.—Plaza, 11.—La Gra
ña.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).• Bilbao Fernández, Pedro V.—Rodríguez, 9.—Santander.
Billabeitia Bilbao, Víctor.—Arrabal de Abssúa, 47,primero.—Marquina (Vizcaya).Blanco Alvariño, José Juan.—Espartero, 10.—Vi- -
yero (Lugo).
Blanco Arias, Fernando.—San Juan de Piñeiro,sin número.—Mugardos (La Coruña).Blanco .Cobo, Roberto Juan.—Dos de Mayo, 7.Santander.
Blanco Serantes, Juan.—Río Eume, 9, primero.—El Ferrol del Caudillo .(La Coruña).Blanco Zárraga, Daniel.—Santaña, 3-5.—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).Bo:ado Varela, joaquín.—Pedreña (Santander).Bórraza Rodríguez, José Máximo.—Plaza de Pon
tevedra, 7, bajo.—La Coruña.
Bouza Anca, Antonio.—Anca-Neda (La Coruña).Bauza Fuentetaja, Julio.—Bermingham, 11, séptimo derecha.—San Sebastián.
nouza Lago, Gumersindo.—Atio, 2.—Valdovirio•(La Coruña). •
Brea Saavedra, Juan.—Penas de Guitín; 9, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).finen° Esteiro, Manuel.—A-venida de Vigo, 117,bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Bustelo López, Manuel._Sagrado Corazón, 13,primero.—Gijón (Oviedo).Cabanas Cachaza, Francisco. Tiulfe-Betanzos.Ambros (La Coruña).
Caínzos Seoane, Juan Manuel.--José Antonio Girón, 5.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Calderón Gutiérrez, Carlos Javier.--Gran Vía, 37.Sestao (Vizcaya).
Campo Covián, José Alfredo. — Marqués de Tever
ga, 11-3.—Oviedo.
Campos Amor, Emilio.—Prolongación GeneralFranco, sin número.—Monforte (Lugo).Cabanal Barreiro, Eduardo.—María Auxiliadora,número 1,
Caudal Cruces, José.--7--San Miguel de Tabagón.El Rosal (Pontevedra).
Carb-alleira García, Juan Vicente. Parroquia deAndrade.—Puentedeume (La Coruña).Carballo López, Julio.—Campo die Artillería, 2,tercero.--La Coruña.
Caro Gil., José Manuel.—Ramón Franco, 55, primero.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).•Cartelle Sardiña, Jorge.--La Paz, 9, tercero derecha.—La Coruña.
Carral Ramonde, Domingo—Mugardos, 3, bajo.El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Carriles Tuñón, Jesús Fernando. — Comandante.Vallespín, 40, primero D.—Oviedo.
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Casal Santiago, José Ramón.—Alto del Castaño,
1
número 129.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Castelo Hermida, Antonio.—Vigo, 129, segundo
derecha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Castro Díaz, Camilo.—Lousada (Germade).
Lugo.
Castro Rosado, Jorge.—Vigo, 119.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Canosa Blanco, Angel Manuel.—Alcalde User°,
número 45.—El Ferrol del Caudillo '(La Co
ruña).
Cerdán Herrero, Miguel Angel.—San Antonio, sin
número.—Bufwel (Navarra).
Cibeira Morales, Juan Manuel Rafael.—Cardenal
Quevedo, 23, sexto.—Orense.
Cobos Calzado, Julián.—Careagao-Goicoa, 6, por
tal, 2, segundo derecha—Basauri (Vizcaya).
Corral Ranedo, Julio Salvador.—General Mola, 6.
Valgañón (Logroño).
Couce López, Carlos.—Travesía del Lavadero, 6.
Baracaldo (Vizcaya).
Costas Fernández, Angel.—Beade-Porto.—Vigo
(Pontevedra).
Coira Pérez, Manuel.—Cuntis, 48, segundo iz
quierda.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cruz García, Angel de la.—Barrio de la Asunción,
letra A, segundo centro.—Zarroza (Vizcaya).
Cuesta del Blanco, Jesús.—Raimundo Morán, 4.
Cistierna (León).
Cuevas Castiñeiras, Carlos.—Colón, 5.—Villagar
cía (Pontevedra).
Cuñado Revilla, Miguel Angel.—Prado, 3.—Vi
llangómez (Burgos).
Chan Rodríguez, Ramón.—Piscifactoría..—Carba
llino (Orense).
Chantada Chantada, Benito. Lugar Carballás.
Cambados (Pontevedra).
Chousa Basanta, Vicente Segundo.—Alonso Ló
pez, 70, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Díaz Benidi, Rafael.—Avenida del Hospital, 12.
Calahorra (Logroño).
Domínguez Beltar, Pablo.—Eijo Garay, sin núme
ro.—Burela.—Cervo (Lugo).
Díaz Fernández, Ramiro.—Barrio juiz Rato, 38.
Lugo.
Díaz Ponce, José Manuel.—Carretera de Cata
bois, 10, bajo.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Díez Nozal, José Leandro.—Cirujeda, 3, primero.
Gijón (Oviedo).
Díez 'Pérez, julio.—San Francisca, 153, segun
do A.—Burgos.
Domezain Ganuza, Jesús M. San Pedro, 3. Ar
tajona (Navarra).
Domínguez Lizarríbar, Antonio.—Peregrina, 90.
Pontevedra.
Dopico López, Fco. José.—Ameneiral. Fene (La
Coruña).
Durán Navarro, José Luis. Duquesa de la Vic
toria, 44.—Logrorio.
Echevarría Martínez, Ramón María.—Grupo Pa
dre Larramendi, 25. Andoain (Guipúzcoa).
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Fajardo Martínez, Benito Jerónimo.—Alto del
Castaño, 21, segundo. Viviendas de la Marina.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
.Feijoo Martínez, Luis Antonio. Puente Pela
mios, 7.—Orense.
Felpeto Prieto, Francisco.—Avenida de Tierra
Llana, sin número.—Villalba (Lugo).
Fernández Castro, Eduardo.—Abeleira, Méndez,
número 28, segundo.—Vigo (Pontevedra).
Fernández Ceballos, Pedro.—La Serna (Santan
der).
Fernández Colón, Fernando.—San Salvador, 44,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Costas, José Manuel.—Candean de
Arriba, 89.—Vigo (Pontevedra).
Fernández Freire, Manuel. Val-Valtar-Narón
(La Coruña).
Fernández Hernández, Andrés. Cabañaquinta
(Aller).—Oviedo.
Fernández Legazpi, Carlos.-:--Alvarez-Pastoriza
(Lugo).
Fernández López, jorge.—Fuertes Acevedo Bue
navista, 102.—Oviedo.
Fernández Méndez, José Manuel.—Avenida de El
Ferrol, 2.—Puentes de García Rodríguez (La Co
ruña).
Fernández Otero, Oscar. — Santiago, 2. — Perlío
Fene (La Coruña).
Fernández Oubiña, Ramón.—Lugar Corón.—Vi
.11anueva de Arosa (Pontevedra).
Fernández Peinado, Carlos.—Chanteiro-Ares (La
Coruña)
Fernández Pena, jesús. — La Moureda (La Co
ruña).
Fernández Rodríguez, José Juan.—E1 Seijo-Mu
gardos (La Coruña).
Ferreiro Campos, Manuel.—Calle de la Fraga, sin
número.—Arzúa (La Coruña).
Figueroa Taboada, Florencio M. Julio.
— Frutos
Saavedra, 74, tercero.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Filg-neiras Freijomil, José Antonio.—Castrelo,
Centroña.—Puentedeume (La Coruña).
Freire Loureiro, José Benito.—Almirante Moreno,
número 7.—Codeira (La Coruña).
Freije García, Fernando josé.—Travesía de Vigo,.
número 145, tercero.—Vigo (Pontevedra).
Flores Sordo, Gonzalo. — Dádiz, 11, octavo. — San
tander.
Fontao Monteagudo, Leonardo.—San Pedro de
Anca.—Nega. Lugar de Souto (La Coruña).
Gadea Sáinz, Víctor Angel.—Fernán González, 16,
primero.—Burgos.
Gago Calviño, Tulio Armando.—Avenida del Ge
neralísimo, 229, cuarto.—El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Gandar Perca, José Manuel.—Carretera de Santa
Cecilia, 47.—El Ferrol del Caudillo (La
Co
ruria).
Garayalde Fernández, jesús.—José María Soroa,
número 2.—San Sebastián.
Carbayo, Fernando.—Poblado S. N. I. A. C. E.,
465.
Torrelavega (Santander).
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Garcés del Valle, Antonio. . Jesús de Monasterio,
número, 18, tercero.—Santander.
García Blanco, Manuel. Bamiro Piruja (La Co
ruña).
García Campos, Eduardo Manuel.—Plaza de los
Voluntarios, sin número.—Puentedeume (La
Coruña).
García García, José Luis.—San Pío X, 3, segundo.
Elorrio (Vizcaya).
García García, José Manuel.—Plaza de Alvarado,
número 5, primero.—Avilés (Asturias).
García Rey, Carlos.—Santa Lucía, 23, B, segundo.
La Coruña.
García Hernando, Alfredo. — Avenida del Ejército,
número 185.—Bilbao.
García López, José Jesús.--Juan Canalejo,, 67, segun
do.—La Coruña.
García López, Rafael.—Ezequiel López, 30.—Cedeí
ra (La Coruña).
García Martínez, Juan José.—V. Protegidos, 14.—
Mugardos (La Coruña).
García Ruiz, Manuel. — Pasadizo Cervantes, tercer
piso, puerta 17.—Santander.
Gil Fernández, Antonio.—Calle G, 30 (Caranza).—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Gómez Fernández, Alfredo.—San Bernardo, 3.—La
Grana, El Ferrol del Caudillo (La Cartilla).
Gómez Mariña, José Antonio.—Estaca de Bares (La
Coruña).
Gómez Sánchez, Gumersindo. Almirante Vierna;
número 15, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
González Alvarez, Arnador.—Pola de Laviana Mu
riel (Oviedo).
González Alvarez, José Luis.—Becloya„38, primero.Orense.
González Casaprima, Jesús.—Zapateros, 6, primero
derecha.—Gijón (Oviedo).
González Casteleiro, Francisco Manuel. San Juande Filgueira...—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).González Gómez, Antonio.—Avenida de Guipúzcoa,número 27.---Mondrag-ón (Guipúzcoa).
González Iglesias, José Ramón.—Melojo, sin núme
ro.—E1 Grove (Pontevedra).
González Martínez, Ricardo.—Calle El Ponto Na
rón.—E1 Ponto Narón (La Coruña).
González Ordóñez, José María. Castrojeriz, 4.—
Burgos.
González Rollán, Jesús José.—Casa Aldapeta.—An
doaín (Guipúzcoa).
González Santos, Roberto jesús.—Parroquia de Cani
borio.—Lousame-Noya (La Coruña).Gracia Enciso, José Antonio. Plise° del Ebro, 14.Buíluel (Navarra).Grafía Gutiérrez, José Carlos. Tejeras, 41.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Grafía Pérez, Antonio.—Calle Virgen de la CabezaCuartel de la Guardia Civil, 21, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Guimerans Martínez, Gerardo.—Hio (Pontevedra).Gutiérrez Fernández, Antonio.—Sanda y Lago, 16,segundo. Noya (La Coruña).
Grandal Perille, Carlos Julián.—Calle El Pontos.—
Pifieiro-Narón (La Coruña).
Harto Seoane, José Antonio.—General Aranda, 163.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña),
Hernández Gómez, Luis.—Avenida del Generalísimo,
número 231.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Hermida Pérez, Inocencio.—Florida, 26, bajo.—La
Coruña.
Iglesias Brañas, Antonio.—Silva, 52.—Cedeira (La
1 Coruña).Iglesias Gutiérrez, Antonio.—Calle Pereira de Pal
mes, Ayuntamiento de Orense.—(Orense).
Illobre Taboada, Antonio.—Calle Puente Ledesma.—
Boqueijón (La Coruña).
Jerez Pita, José Antonio.—Fajardo, 9, primero.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Jiménez Sillero, José Manuel.—Santos Ascarza, 41.
Logroño.
Lagos Iglesias, Serafín.—José Antonio Girón, 1.
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lucio Pelloe, Joaquín.---Calle Jardín dé Cantos, gru
po 15, número 5, segundo.—Avilés (Oviedo).
Lago Pifieiro, Jaime.—Riaño, 19.—Meirás (La Co
ruña).
Loureiro Modia, Luis Angel.—Calvo Sotelo, 2. Sa
n-iá (Lugo).
López Fernández, Alfredo María. \ alclovirio, 7,
tercero.—E1 Ferrol del Caudillo.
López Fernández, Santiago.—Fernández del Campo,número 11.—Bilbao.
López López, Alfonso.—Coruña, 63. Monforte de
Lemds (Lugo).
López Rodríguez, José Antonio. Poblado, 528-A
Puentes de García Rodríguez (La Coruña).
López Rodríguez, Bernardino. Suevos, 40. Ce
deira (La Coruña).
López Rodríguez, juan.—Eduardo Ballester, 5. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Roméu, Juan.—Vigo, 123,, segundo.—E1 Fe
.rrol del Caudillo (La Coruña).
López Urgorri, Juan Ramón.—La Caballa, 63.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lubián Costa, Salvador. — Calle Mollabao. — Ponte
vedra.
Llorente Pinillos, José Inacio.—General Mola, 24.
Campillo .de Aranda (Burgos).
Madrazo Coterillo, Juan Ignacio.—Rualasal, 1, ter
cero.—Santander.
Manrubia Infante, Jesús.—Alegre, 37, primero. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).Mata Alvarez, Carlos.—Avenida de Navarra, 1 1 , prirnero.—La Coruña.
Mariño Olmigos, Angel Antonio.—Abeleira Menén
dez, 7, primero.—Vigo (Pontevedra).Martín Manrique, Rafael. Francisco Gómez, 32.Baracaldo (Vizcaya).
Martínez Cambeiro, José Eduardo. ProlongaciónMantelas, 16.—Vigo (Pontevedra).
Martínez Campos, José Luis.—Villagarcía de Arosa
(Pontevedra).
Mártínez Chao, José Luis. José Antonio, 7. Vi
vero (Lugo).
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Martínez Gómez, Manuel Angel.—Calle Simón, X. Paz Lamigueiro. Fermín.—Poblado, 212, C. Puentes
Mugardos (La Coruña). de García Rodríguez (La Coruña).
Martínez Gutiérrez, José M.—Poblado S.N.I.A.C.E., Paz Piñeiro, José Luis.----Vigo, 123, tercero.—E1
Fe
número 479.—Torrelavega (Santander). rrol del Caudillo (La Coruña).
:Slartínez Fernández, Salvador.—Alonso López, 87. Paz Piñeiro, Manuel Angel.—Vigo, 123, tercero.—E1
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Martínez Rivas, Jesús.—Calle Candamil.—Garmade Paz Portela, Carlos Manuel.—Grupo Santa Marina,
(Lugo). sin número.—Ginzo de Limia (Orense).
Martínez Vázquez, Juan Carlos. — General Franco, Pena Melón, José Luis. Foxos, 3.—Vigo (Ponte
número 13.—Ginzo de Limia (Orense). vedra). _
Melero García, Javier.—Padilla. 8.—Gijón (Oviedo). Pereda García, Miguel Angel. Iglesias, 55.—Co
Medina López, José Carlos.—Carretera Provincial, rejo (Burgos).
número 28, tercero.—Vigo (Pontevedra). Pérez Canales, Juan Manuel.—Mugardos, 1, bajo.—
Mendaña Rodríguez, Antonio.—Calle joven, sin nú- El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
mero.—Tove (Lugo). Pérez Canales, José María.—Mugardos,
1, bajo.—
Méndez Martínez, José Luis. — El Basteiro, 20. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Santa María de Neda (La Coruña). Pérez Casal, José Ramón.—Calle D,
número 9, segun
Menéndez Rodríguez, INIanuel Jesús. Edificio de do. Viviendas Bazán (Catanza).
— El Ferrol del
Arango.—Oviedo. Caudillo (La Coruña).
Méndez Doce. José M. El Val Santa Margarita Pérez Fonte, Avelino Julián.
— Seselle, Mugardos
(La Coruña). (La Coruña).
Merino Gómez Herminio. Justo Aldea, 6, segundo. Pérez Iglesias, José . María.—Avenida
de Torrelave
Calahorra (Logroño). ga,
23-B.—Oviedo.
Merlán Seijo. José.—Calle Tedeira.—Noda, El Fe-
Pérez Infante, Luis Javier.—Siervas de Jesús, 8.—
rrol del Caudillo (La Coruña).
Haro (Logroño).
Miranda García, Benigno Manuel Francisco.—Calle
Pérez Lamas, José Alberto.-----Carretera de la Iglesia
Frades, sin número.—La Estrada (Pontevedra). de Santa María, 5, segundo.—E1
Ferro' del Can
Molleda Rodríguez, Vicente.—Poblado S.N.I.A.C.E.,
dillo (La Coruña).
número 85.—Torrelavega (Sontander). Pérez Soto,
Roberto Alfonso.—Loriga, 29, cuarto.---.
Montero Iglesias. Jesús Angel.—Pescante-Serantes, Vigo (Pontevedra).
número 55.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña). 1 Permuy
Aneiros, Carlos.1—San Carlos, 45.—E1 Fe
Moran justel, José María.—Arnaña F., 1.
— Eibar rrol del Caudillo (La Coruña).
(Guipúzcoa).
Pínsolas Blasco, Jacinto Santiago.—General Franco,
Moreira Bodeira, Nemesio. Ciudad jardín, 40.—
número 28.—Buñués (Navarra).
Ponferrada (León).
Piñeiro Castio, Antonio Pedro.—Río Porto, 10.—E1
Moreira Carballeira, Santos Luis. — Betanzos, 1.
Ferro1 del Caudillo (La Coruña). .
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). Piñeiro Ríos, Rogelio.—Purificación
Saavedra, 110.
Mosquera Cote, Jorge.—Manuel Comellas, 5-7, pri-
Vigo (Pontevedra).
mero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña). Piñeiro Rodríguez, Javier.—Seara,
12. Moaña (Pon
Mourente Pérez, José Manuel.—Malata, 39. El Fe- tevedra).
rrol del Caudillo (La Coruña). . Porto Fernández, José
Manuel.—Calle de la Iglesia.
Mugüerza Novales, Antonio.—Grupo Teniente Po-
Villanueva (Pontevedra).
lanco, 10.—Quintana-M.a (Burgos). Prieto Dómíng-uez, Manuel.—Capitán Eloy,
32, ter
Muñoz Urbina, Juan.—Travesía Rosario.—Bañares cero.—Orense.
(Logroño). Prieto Rodríguez,
Francisco. San Saturnino (La
Orjales Rodríguez, Juan Manuel.—Puentes de Gar- Coruña).
cía Rodríguez, 1, tercero. El Ferrol del Caudillo Puente Veiga, José
L. Fontairia, 11.—E1 Ferrol del
(La Coruña). Caudillo (La Coruña).
Ortiz Espinosa, Nicolás. — P. San Julián, 8.Bur-
Ramos Pérez, Demetrio.—Maririamanza, 45, prime
ro.—Orense.
ges.
Padián González, Andrés.—Valdovirio (La Coruña). Regueiro Miño,
Manuel. Parroquia de Vilachá,
Palacios Sánchez, José Antonio.—Santa CJara, 9. Ayuntamiento
de Monfero (La Coruña).
Santander. Porta Rey Juan.—Avenida
de Vigo, 123. El Ferrol
Palazuelos Echevarría, -Ianuel.—La Penilla de Ca-
del Caudillo (La Coruña).
yón (Santander). Requena Vila.plana,
Manuel. Curros Enríquez, 9,
Pardal Alba, M. Emilio. — Atocha, 35. El Ferro' séptimo.—La
Coruña.
del Caudillo (La Coruña). Rial Cereijo, Jesús.—Marqués
de Figueroa, 36.—
Pardo Oca. Jorge.—Carretera de Catabois, 62.—El La Coruña.
Ferrol del Caudillo (La Coruña). Rico Fernández, -José
Angel.—La Mourela, Neda
Paz Castro, José.—Fonternoura, 18.--El Ferro] del (La Coruña).
Caudillo (La Coruña). Roca Salgueiro,
Santiago.—Alto de Castaño. Nerón
Paz Filgueira, jesús.—Deporte, 32. El Ferrol del (La Coruña).
Caudillo (La Coruña):
Río Díaz, Guniersindo.—Puentes de García Rodrí
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guez, 6, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Río Mezquita, Baltasar.—Pumarín, 1500-B. 14-P.,
número 2, cuarto D.—Gijón (Oviedo).
Roca Veiga, Fernando.—Atocha, 5, tercero. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Alonso; Miguel Angel.—Calle La Cocina.
Roiz (Santander).
Rodríguez Aneiros, Claudio.— Futeiro, 11. Lago
Valdoviño (La Coruña).
Rodríguez Calderón, Luis Manuel.—Grupo Residen
cial ."San Francisco", 24, cuarto.—Santander.
Rodríguez Fernández,. Carlos Manuel.—José Anto
nio Primo de Rivera, 85, segundo. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Fernández, Jabio.—Los Fueros, 4.—Ba
racaldo (Vizcaya).
Rodríguez González, José Luciano. Avenida de
. José Antonio, 44.—Sarriá (Lugo).
Rodríguez González, Miguel Luis.—Viviendas de la
Renfe, 5.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Lamos, Andrés.—La Torre, 11.—Valdó
viño (La Coruña).
-
Rodríguez López, Carlos Alberto.—Casa Tutelar de
Menores "Jesús de Nazaret". — Palvea (La Co
ruña).
Rodríguez Martín, César. Mariñamanza, sin núme
ro.—Orense.
Rodríguez Pereira, Rafael .—La Estrella, 48, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)..
Rodríguez Pérez, Juan José.—Avenida del General
Primo de Rivera, 19. — Villa de Cedeira (La Co
ruña).
Rodríguez Renda, Eduardo. — Avenida de Matosi
ñóns.—La Lomba (Pontevedra).
Rodríguez Rodríguez, Juan Antonio.—Calle Puntal.
Neda (La Coruña).
Rodríguez Quizá, Ricardo.—Calle del Cristo, 3.
Cedeira (La Coruña).
Rodríguez Rueda, José Luis.—Distriz.—Monforte
de Lemos (Lugo).—(1).
Rojas López, ToMás. — Carlos Miralles, 47. —
Aranda de Duero (Burgos).
Román Fernández, Francisco.Ramón Nieto, 188.
Vigo (Pontevedra).
Romero Amandi, Alfonso.----Cabral Foncifías, 4.
Vigo (Pontevedra).
Ronco Bello, José María.—José Luis Arrese, 22.
Lugo.
Ruiz García, Alberto.—Justo Cantón, 5, tercero.
Briviesca (Burgos).
Ruzo Souto, José Miguel.—Canalejas, 85, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Salas Abeledo, Alfonso.—Viviendas de Marina,
número 33.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Salgado Guerreiro, Miguel Angel.—Estrella, 57,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Sálgádo Seco, Alfonso.—Calvo Sotelo, 7.—Cedei
ra (La Coruña).
Salgado Díaz, José Luis.—Casa Tutelar de Meno
res.—Palvea (La Corufia).
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Salgado Lloves, José Manuel.—San Lorenzo de
Piñor (Orense).
Hva Arg-ibay, Fernando.—Puerta del Sol, 171.—
Meira (Pontevedra).
Sanjurjo Martínez, Vicente.—Fornos, Meirás
.(La Corujia).
Sánchez Lesma, Enrique. — Avenida de Madrid,
número 21, séptimo A.—San Sebastián.
San Román Rodríguez, Emilio.—Cerca Pedrosa,
número 64.—Pontejos (Santander).
Souto González, José.—La Gándara, 3, primero.—
Jubia.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Santalla Hermo, José.—Prolongación de San Vi
cente, 39, quinto.—La Coruña.
Santamaría García, Carlos.—La Paz, 1, sexto.—
Santander.
Sarmiento Recio, José Fco.—San Camilo, 10.
Boo (Santander).
Seijo Cao, Vicente Manuel Casiano.—La Fuente,
sin número.—Simodre Fene.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Seoane Fernández, Manuel Angel.—Río Jubia, 27,
bajo.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Serantes Martínez, José.—Mosende, sin número.
Lago-Valdoviño (La Coruña).
Seoane Lorenzo, César.—Río Sor, 7, segundo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Serantes Piñeiro, Juan Manuel.—San Agustín, 36,
bajo.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Serén Dopazo, José Serafín.—Nantes. Lugar del
Santo.—Sangenjo (Pontevedra).
Serrano Cosgoya, Domingo.—Barrio de San Al
berto, 44.—Mataporquera (Santander).
Sistiaga de Juan, Joaquín.—General Lersundi, 8,
primero.—San Sebastián.
Sobrino de Pablo, Juan José.—Abad Paterno, 20.
Santoña (Santander).
Somaza Maéztu, Juan Rafael.—Frutos Saavedra,
número 169, cuarto.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Somorrostro Sánchez, José.—Mugardes. Franza
(La Coruña).
Suárez Bango, Angel. La Lila, 7, cuarto.
Oviedo.
Suárez Bango, Ramiro.—Comandante Janariz, 2,
tercero.—OvIedo.
Suárez Corbacho, José Luis. — Los Duranes, sin
número,—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Suárez González, Elías. — Espíritu Santo, 75.
Santiago (La Coruña).
Suárez Jiménez, Emilio.—Avenida de Eduardo
Vila Fano.—Malpica de Bergantiños (La 'Coruña).
Suárez Moreda, Mario. Barcelona, 6, primero.
Santander.
Terrazas Cabeza, Fernando. Alfonso III el Mag
no, 8, primero.—Oviedo.
Teijeiro .Arnosi, Evaristo Antonio. Travesía
Villa Soledad, 59, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Toca Achurra, Víctor Manuel. Barrio Arriba, 45.
Cueto (Santander). '
Tojo Alonso, José Miguel.—Curros Enríquez, 4.
Santiago (La Coruña).
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Torre Bermejo, Antonio José de la.—Martínez
Vigil, 6.—Oviedo.
Torrente Verdera, Carlos José E.—Avenida del
Generalísimo, 33-35, cuarto izquierdas—El Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).
Trespaderne Gandía, Tomás.—Santa Anda, 1.
Bri-viesca (Burgos).
Varela Rodríguez, José.—joane, 38, primero B.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Vázquez Gutiérrez, Jorge.—Couto Alto, D-8.
Vigo (Pontevedra).
Vázquez Tizón, Jorge.—Avenida del Doctor Col--
bal, 105, bajo.—Vigo (Pontevedra).
Varela Leira, José.—San Agustín, 9, primero.
Puentedeume (La Coruña).
Varela Pazos, Manuel Angel A.—San Martín Do
Porto-Cabañas (La Coruña).
Varona Ortega, Ismael.—nermosilla, 1. Santo
Domingo (Logroño).
Vázquez Lorenzo, Angel. Confurco (Mandía),
número 28.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Verrire Valencia, Eduardo.—La Habanera,, sin
número.—Astillero (Santander).
Vicente Rodríguez, Toribio.—La Peniya.—Cayón
(Santander).
Vila Pico, Juan.—Fernando VI, 32.—El Ferrol
del Caudillo (LaCoruña).
Vilafañe Fernández, Jesús.—Río Forcadas, 45,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Vilas Suárez, Antonio Daniel. Pacios-Baamonde
(Lugo).
Villa Alvarez, Javier Carlos de la.—Plaza Primo
de Rivera, 1, primero.—Oviedo.
Villanueva Díez, Valentín.—Mamar.iga, 47, prime
ro.—Santurce (Vizcaya).
Villar Rosende, Manuel.—San Julián de Vea.—
La Estrada (Pontevedra).
Villaronga Lorenzo, Luis.—Avenida de Lugo, 18,
Santiago (La Coruña).
Viña Alonso, Angel Manuel.—Eduardo Ballester,
número 11.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña.).
Yáñez López, Faustino.—Río Castro, 50, prime
ro.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Zabalo Iturrioz, Daniel.—General Mola, 6, prime
ro.—Legazpia (Guipúzcoa).
Zuazua Guerrero, José Luis.—Ramón Franco, 44,
A. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Aceituno Salazar, Juan María.—Aljucén, 12.
Montijo (Badajoz).
Alemán Choza, Pedro.—Malvaloca, bloque 8, ter
cero C.—Sevilla.
Algar Díez, José Manuel.—Prolongación Lope
de
Vega, 9.—Linares (Jaén).
Alix Millán, Rafael.—Rodríguez Cansino, 1. Má
laga.
Alonso Fabra, Nicolás.—Barriada del Buen Pas
tor, 56. San Fernando (Cádiz).
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Alvarez Diez, José Manuel.—Maestro Jiménez, 3,
bis.—Sevilla.
Amador Sánchez t Vázquez, Rafael.—García Ca
brelles, 41.—Melilla (Málaga).
Amilibia Elorriaga, Fernando María. Benjamín
López, 25.—San Fernando (Cádiz).
Aragonés Rodríguez, Jesús Carlos.—Paseo Gene
ral Lobo, 64, quinto.—San Fernando (Cádiz).
Aranda Pérez, Laureano.—Virgen de la Cabeza,
número 21.—Málaga.
Arbona Chacón, José Luis.—Falange Española,
número 73.—Ceuta (Cádiz).
Arias de Saavedra Rico, Fernando.—Duque Cor
nejo, 14.—Sevilla.
Astorga Netto, Antonio.—Plaza del Coral, 8.
Algeciras (Cádiz).
Barbacil Palomo, Eladio.—Voluntarios de Cata
luña, 6.—Melilla (Málaga).
Barranco Reyes, José Manuel.—Barriada Santa
Ana, 3.—jerez de la Frontera (Cádiz).
Barrera Pérez, Fr‘ancisco.—Nueva, 5.—Algodona
les (Cádiz).
Berdugo Sánchez, 'Fernando.—Guillermo, 26.
Marchena (Sevilla).
Benítez Casanova, José.—Simancas, 14, B-B.
Melilla (Málaga).
Blázquez Rodríguez, Agustín.—San Manuel, 11,
letra B.--Mérida (Badajoz).
Blanco Tavira,Miguel Angel.—Barriada de Nues
tra Señora del Perpetuo Socorro, bloque terce
ro.—Huelva.
Boville Romero, Fernando Javier. San Jacinto, 8.
Granada.
Bueno Alonso, Miguel José. Perefán de Ribera,
número 15.—Sevilla.
Burrero Rivera, José Antonio.—Avenida Sánchez
Pizjuán, 2, primero B.—Sevilla.
Busto Barroso, José Luis.—Antonio Ballesteros,
número 3.—Sevilla.
Buxo Sodi, Angel.—Chiclana, 2, segundo.—La Lí
nea de la Concepción (Cádiz).
Caballero de León Hurtado, Antonio.—Grupo Es
trines, bloque D, segundo C.—Almendralejo
(Badajoz).
Cabezas Cabanillas, Juan Manuel.—Soldado Es
pañol, 6.—Talarrubias (Badajoz).
Candeas Soler, Juan.—La Viga, 2.—Carmona (Se
villa).
Candorcio Casado, Manuel. -- Pintor Viniegra,
Grupos Astilleros, 1.°, número 30.—Cádiz.
Canillo Lozano, Manuel.—Perefán de Ribera, 3.
Sevilla.
Cantero Marmol, Antonio. Huertos Duque, 26.
Lucena (Córdoba).
Canto Domínguez, Juan Canto.—Misericordia, 3.
Vejer de la Frontera (Cádiz).
Cara Jiménez, Miguel Angel.—Prolongación de
Gran Capitán, 40, sexto D.—Granada.
Cardazo Galbán, Antonio. — Paseo Marítimo,
P/ B-D.—Barbate de Franco (Cádiz).
Carrasco FIerreras, Francisco José.—Pedro Ma
ría Planos, 19.—Mérida (Badajoz).
Carrasco Romero, Gabriel. Fray Diego de Cá
diz, 8. Sevilla.
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Casa Gómez, Miguel Angel.-Puentezuelas, 22.-
Granada.
Castilla Sánchez, Gonzalo. Carrera del Darro, 41,
segundo.-Granada.
Castello Arnau, Ismael. Benavente, 13. Camas
(Sevilla).
Cebeda Ramos, Vicente.-Ruperto Chapí, 3. Oli
venza (Badajoz).
Cira Reina, José María.-Menéndez Pelayo, 1.
Dos Hermanas (Sevilla).
Compaz Alontero, José.-Hernán Cortés, 3.-Ceu
ta (Cádiz).
Contreras Jiménez, Juan Pedro.-Grupo E, Fran
co, Sian Telmo, 4.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Cortés Muñoz, Salvador.-Murillo, 15.-Arroyo de
la Miel (Málaga).
Cubillo Portero, Francisco.-Magistrado Eguilós, 10.
Baena (Córdoba).
Cucala Feu, Antonio Ramón.-San Diego, 3.-Aya
monte (Huelva).
Cueto Guillén, Rafael.-Plaza Alegre, 6.-Sevilla.
Dalebrook Mariscal, Juan Antonio.Pureza, 110.
Sevilla.
Delgado González, Manuel.-Barriada Asunción Lo
reto, 4.-jerez de la Frontera (Cádiz).
Domínguez Sobrino, José Manuel.-ManUel de Lan
da, 4.-Sevilla.
Díaz Paz, Pedro Gabriel.-Lacerda, 1.-Málaga:
Eguibar Morales, Jesús.-General Mola, 7. Zalamea
e de la Serena (Badajoz)
Espinosa Fernández, Miguel.
villa.
Espinosa Fernández, Rafael.-General Sanjurjo.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Estrada González, Rafael.-Fernando Chiriano, 34.
Málaga.
Ferrer Medina, Manuel.-Seco de Lucena, 6, segundo.-Granada.
Fernández Fernández, Jesús.-Avenicla de los Caí
dos, 20.-Bedmar (Jaéñ).
Fernández Fernández, José.-Aguila 5. - Constan- -
cía (Sevilla).
Fernández Torres, Antonio. Barriada José SolísRuiz, 46.-Málaga.
Fornet Manito, Jesús A.-Avenida del General Va
rela, 295.-San Fernando (Cádiz).Forte Baca, José Antonio.-Francisco de la Osa Le
desma, 13.-Sevilla.
Fuentes Mellado, José. Avenida .de Cádiz, 9Ronda (Málaga).
Galán Vega, Manuel.-Barriada Juan XXIII B, 267.Sevilla.
Galván Valle, Antonio.-Ermita, 22.- Algodonales(Cádiz).
Gallego Chica, Gabriel. José Antonio, sin número.
Sotogardo (Jaén).
Garndiaga Sánchez,, José.- San Juan, 6. Barbatede Franco (Cádiz).
García de la Barga y Cañas, Rafael.-Santa María de la Cabeza, 10.-Cádiz.
García Corrales, Manuel Salvador.-Isaac Peral,número 26. San Fernando (Cádiz).
Gaviota, 46.-Se
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García García, Francisco Javier. Plaza de San
Antonio, 2.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
García López, Ramón Enrique.-Arboli, 27, pri
mero.-Cádiz.
García Martínez, Angel. Avenida de la Segun
da Aguada, 27.-Cádiz.
García Montero, Carlos.-Ramón y Cajal, 8.-San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
García Peña, Antonio.-Madre San Marcelo, 9.
Sevilla.
García Salguedo, José.-Paulo Orocio, 8. Se
villa.-(4).
García Torres, Miguel A.-Carretera de Linares, 1,
tercero.-Ubeda (Jaén).
Garrido Vidal, Manuel.-Sierra de Gata, bloque 10,número 158.-Sevilla.
Gil Márquez, Juan.-Menacho, 8. Sanlúcar de Ba
rrameda (Cádiz).
Gómez Aragón, Luis.-General Franco, 13.-Car
taojal (Málaga).
Gisbert Vizcaíno, Alfonso.--Simancas, 1.-Melilla
(Málaga).
Gomar López, Manuel.-josé Castrillón, l9.-Vejerde la Frontera (Cádiz).
Gómez Ferrón, Jesús María.-Grupo San Miguel, blo
que sexto, segundo A.-Cádiz.
Gómez Martínez, Francisco José.-Mesón del Moro,
número 16.-Sevilla.
González Arenal, Manuel.-Pasaje Anaya, 15.-Ceuta (Cádiz).
González Bejines, Ignacio.-Pensamiento, 2.-Sevilla.González Carrascosa, Manuel.-Archena, 23.-La Lí
nea de la Concepción (Cádiz).
González Pérez, José.-San Agustín, 13.-jerez delos Caballeros (Badajoz).
González Raya, Armando.-Malvaloca, bloque 2, séptimo B.-Sevilla.
González Reyes, Antonio.--Olivenza, 6.-Valverde de
Leganés (Badajoz).
Gordillo Pérez, Francisco.-Reyes Católicos, 62.Puerto de Santa María (Cádiz).Gordillo Sampedro, Miguel.-Asunción,Guerrero Murillo, Cipriano.-General Mola, 10.Helechosa (Badajoz).
Guerra Romero, Jesús.-Prolongación A. de Es
cobar.-I3adajoz.
Guillermo Serrano, Tubio José.-Placeta de Sánchez, 1.-Granada.
Gutiérrez Collantes, Antonio. Pacianao del Bar
co, 11.-Chicla,na (Cádiz).Hernández Cuadra, Manuel.-Paseo del Generalísimo, 1.-Alcalá la Real (Jaén).Hurtado Valero, Manuel. Campanario, 14.-Uheda(Jaén).
Izquierdo Benítez, Francisco. Hernando deSoto, 7.-Ceuta (Cádiz).
Jaramago Librero, Antonio. jalón, 49.-Sevilla.Jaramillo Silva, Eduardo.-Menéndez P., 30.Zufre (Huelva).
Jiménez Fernández, Manuel. Albert Pomota, 3.M.á.laga.
Jiménez Peralias, Manuel. Javier García de Leaniz, 28.-Geréna (Sevilla). -
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Jiménez Rodríguez, Antonio.-Alvar Núñez. 15.
Sevilla.
Laredo Ruz, Antonio.-Francisco Velasco, 2.-
Puente Genil (Córdoba).
Leal Rodríguez, Diego.-Matadero, 4. Chiclana
(Cádiz).
Lebrero Marchante, Benito.-La Granja, 10,
mero D.-San Fernando (Cádiz).
León López, Antonio.-Isaac Peral, 95. Dos
Hermanas (Sevilla).
López Cañas, Antonio.-Plaza de Santa Ana, 3
y 5.-Flechas Navales (Cádiz).
López-Ibarra López, Manuel. - Cereza, 1, terce
ro.-Sevilla.
López Jiménez, Serafín.-Almodóvar, 1. Horna
chuelos (Córdoba).
López Peralta, José Antonio.-Carraca, 7.-San
Fernando (Cádiz).
Lozano de Sosa Fernández, Berilardo. Aníbal
González, 29.-Dos Hermanas (Sevilla).
León Rodríguez, Antonio.-:-Plaza de San Juan, 7.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Lucena Núñez. Ignacio Javier.-Jilguero, 8.
Osuna (Sevilla).
Luna Cuenca, INIanuel.-Avenida de la i\larina,
número 47.-San Fernando (Cádiz).
Lunar Macías, Juan.-San Bartolomé, 1. Valver
de de Leganés (Badajoz).
Llanas Vilches, Antonio.-Toriles, 10. Villaca
rrillo (Jaén).
Llorca Román, José.-Gavidia, 7.-Sevilla.
Maldona Izquierdo, Francisco. - Séneca, 3. Se
villa.
Manzorro Benítez, Luis. - Rosario, 2. \ ejer de
la Frontera (Cádiz).
Marcianes Pozo, Eusebio.-Madre San Marceío,
número 8.-Sevilla.
Marín Espinosa, Antonio.-Prosperidad. 14.-Se
villa.
Marina Romero, Antonio. Francos, 46. Jerez
de la Frontera (Cádiz).
Marín Rodríguez, Antonio.-Romero Córdoba, 9.
Ceuta (Cádiz).
Márquez Garay, José. Espárrago, 7. Mérida (Ba
dajoz).
Márquez Urdiales, Pedro. - Japón, 40. Melilla
(Málaga).
Martín Arcas, Rafael. Sargenta Torres, 9.
Marchena (Sevilla).
Martín García, Francisco.-San Nicolás, 5. Chu
rriana de la Vega (Granada).
Martín Inchausti, Jesús.-López Pinillos, 1.-Se
villa.
Martínez Diéguez, Manuel.-Alcubierre, 2.-i,us
Barrios (Cádiz).
Martínez Fajardo, Antonio.-Alpiote, 48.-Sevilla.
Martínez Gómez, Julián.-Paseo, 1. B-erlanga
(Badajoz).
Martínez González, Antonio.-Trille, grupo B,
número 3 (viviendas de Marina).-Cádiz.
Martínez Hurtado, Francisco. Escuela de Fle
chas Navales. Cádiz.
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Martínez López, Manuel Alfonso. Azucarera,
sin número.-Caniles (Granada).
Martínez Martínez, Juan.-Barriada Príncipe Al
fonso.-Casas Nuevas, grupo primero, 'núme
ro 3.-Ceuta (Cádiz).
Martínez Ouesada, José Antonio.-Juan Gallardo,
número 7.-Caniles (Granada).
Martínez Romero, José Luis.-Martínez de Irala,
número 6.-Sevilla.
Martínez Vega, Guillermo.-Barriada Bazán, blo
que, 12, número 6.-San Fernando (Cádiz).
Martínez de San Vicente Oliveras; Luis.-Alta
mira, 1.-Almería.
Mata García, José Luis Fco.-Cuartel de la Guar
dia Civil.-jérgal (Almería).
Mateos González, José Luis..-Cardenal Almaraz,
número 64.-Puerto de Santa María (Cádiz).
Matres Rando, Juan Manuel.-E1 Greco, 4. Ba
rriada del Morro.-Ceuta (Cádiz).
Manzanero Segador, Julián.-V. Delgado Algaba,
número 30.-Badajoz.
Méndez Ortega, Miguel.-Las Bernardas, 5.
Jaén.
Mesa Jiménez, Manuel.-Barriada Alvaro Do
mece', 27.-Villamartín (Cádiz).
Maestranza Vallejo, Francisco. Ronda de Pla
za Toros, 13.-Andújar (Jaén).
Mier-Terán Ortega, Cecilio.-Altozano, 3.-jerez
de la Frontera (Cádiz).
Montañés Suárez, Salvador.-Calderón de la Bar
ca, 1, primero.-Cádiz.
Montes Montes, Miguel. Algar. Carcabuey
(Córdoba).
Moral Barriga, Rafael. Pintor Zabaleta, 7.
Jaén.
Morales García, Rafael.-Eduardo Dato, 41.-A1
godonales (Cádiz).
Morales García, Simón. - Zapateros. 4. - Albur
querque (Badajoz).
Morán Calderón, José María.-Queipo de Llano,
número 69.-Villafranca (Badajoz).
Morata. Muñoz, José.-Doctor Marañón, letra A,
bajo izquierda.-Ceuta (Cádiz).
Moreno Fernández, Emilio.--Darro, 1.-Sevilla.
Moreno Marín, Manuel.-La Unión, 21, tercero.-
Málaga.
Morena Rodríguez, Salvador.-Tafia, 47. Sevilla.
Morena Rodríguez, Manuel.-Tafia, 47.-Sevilla.
Moreno Guerrero, Blas Antonio.-Barriada Car
los III, b, 5 C 4 P 2.-San Fernando (Cádiz).
Moreillo Castro, Francisco. - Canalejas, 1. --- Vejer
de la Frontera (Cádiz).
Moyano Roldán, Cristóbal. Corona, 99.-Enci
nas Reales (Córdoba).
Muñoz Garrido, Rafael.-Urbanización • Las Flo
res, bloque primero, letra b, cuarto.-Málaga.
Muñoz Martín, Juan.-Fortín de San Francisco,
número 1.-Melilla (Málaga).
Muñoz Navas, José.-Adriana Morales, 36.
Puente Genil , (Córdoba).
Muñoz Pendón, Antonio José. Castillo, 11.-Ca
nillas de Aceituno (Málaga).
\Tuñoz Ramos, Juan.-Barriada Bazán, bloque 13,
número 7, segundo A. San Fernando (Cádiz).
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• 'Navajas Gallardo, Nicolás.--Cañete de las Torres,número 6. Córdoba.-(2).
Navas González; Juan. María Ana de Arteaga,k...31./11Zalbloque 1, puerta 1, bajo izquierda.-San Fernando (Cádiz).
Navas López, Antonio.-Ibáñez Marín, 19. An
dújar (Jaén).
Nieto Avila, José. Extramuros, sin número.-
Casariche (Sevilla).
Noria Alcalde José.-Avenida de los Teatinos, 66.Sevilla.
Núñez Orrequia, Francisco.-Almirante Cervera,número 11.-San Fernando (Cádiz).
Ojeda Ovando, Juan Ignacio.-Emilio Mola, 24.Utrera (Sevilla).
Orcero Moragues, Eugenio.-Ruis Blacer, 6.
Málaga.
Ordóñez Jiménez, Cristóbal. - Magistrado Eguilar,número 37.-Baena (Córdoba).Orihuela Muñiz, Pedro.-Barriada de España, gru
po 1, principal 'C.-San Fernando (Cádiz).Orta Ramblado, Pedro.-San Juan de la Cruz-, 12.San Fernando (Cádiz).
Ortega Espinosa, Manuel jesús.-Cardenal Spínola,número 4.-Sevilla.
Ortiz Ruiz, Manuel.-Padre Damián, 26. cuarto C.
Ortiz Sánchez, José María.-Paseo Arca del Agua,sin número.-Baeza (Jaén).Otero Rodríguez, Agustín.-Barriada del Buen Pas
tor, 46.-San Fernando (Cádiz).Pedrazo Montero, Antonio.-Viñadores ,.6.-jerez dela Frontera (Cádiz).
Pacheco Herrera, Sebastián.-Barriada Fábrica deBotellas, bloque A.--Jerez de la Frontera (Cádiz).Padilla Vega, Miguel.--Bonifaz, 37.-San Fernando(Cádiz).
Pagés García, José María. Trille, bloque 1.°, 4.Bloques de la Armada.-Cádiz.
Pagés Guzmán, Fernando.-Salón de Santa Gadea,bloque 10.-Ayamonte (Huelva).Pando Rodríguez, Casirniro. Padre Colonia, 54.Sevilla.
Paniagua Serrano, Manuel. José Calmaestra, 1.Puente Genil (Córdoba).
Parejas Astrúa, Emilio.-Torneo, 19.-Sevilla.Parrillas Valderas, Ramón.-Ramón y Cajal, 17.Gerena"(Sevilla).
Partida Morejón, Emilio. --- Barriada La Rosaleda,bloque D, número 1.-Sevilla.
Pavón Tapia, Juan.-Barriada Bazán, bloque 15-1,primero B.-San Fernando (Cádiz).Payán Arena, Bienvenido. Ferrocarril, 8, cuarto.Cádiz.
Pelícano Gallego, Santiago. Calvo Sotelo, 15.-Lle
rena (Badajoz).
Peña López, Alfonso.-Cuartel de la Guardia Civil,número 19.-Linares (Jaén).Peral Rodríguez, Francisco del.-Cobos, 12.-Cal)radel Santo Cristo (Jaén).Pérez Campanón, Alfonso.-Doctor Fleming, 100.Badajoz.
I Pérez Campello, Salvador.-Francisco Franco, 3.-La Carolina (Jaén).
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Pérez Leonardo, Felipe.-Luis de Miranda, 51. Ba
dajoz.
Pesquero Escudero, Máximo. Queipo de Llano, 2.
Heledrosa (Badajoz).
Pino Ruiz, Manuel del.-Manuel Arellano, 3, segundo.-Sevilla.
Piña Moreno, Avelino. Alcalá y Orti, 10. Alcaláde Guadaira (Sevilla).
Polo Pereira, Antonio.---García de Leániz, 12. Ge
rena (Sevilla).
Pozuelo Ruiz, Miguel.-San Roque, 21.-Villanuevade Córdoba (Córdoba).
Prado Torrecilla, José A.-Manuel Casana, 1-Se
villa.
Ramos Rodríguez, Buenaventura.-General Sanjurjo,número 1.-Linares de la Sierra (Huelva).Ramírez Valiente, Miguel.-General Franco, 2.Barrios (Cádiz).
-Los
Ramírez Vera, José.-jaén, 7. Ronda (-Málaga).Ragazzoni Sánchez-Arjona, Giuseppe.-Los Remedios, 22.-Fregenal (Badajoz).Reula Loubet, Francisco Javier.--Avenida de la Ma
rina, 59.-San Fernando (Cádiz).Ríos Gil, José María.--General Franco, 104. Algar(Cádiz).
Rivas Toro, joaquín.-Francisco García de Sola, 3,segundo D.-Cádiz.
Rivera Ortiz, Francisco. Vázquez Aroca, 19, tercera 4.-Córdoba •
Rivero Guerrera, Manuel Enrique.-Candelilla,gundo.-Sevilla•
Rivero Hernández, Manuel Francisco. Santín, 45 bajo.-Badajoz.
Rodríguez Amaya, josé.-Lisboa, 136. SevillzRodríguez Bermejo, Manuel.---Nuestra SeñoraAguila, 46.-Alcalá de Guadaira (Sevilla).Romero Campoy, José Miguel.--Juan SebastiáElcano, 187.-Málaga.
Rodríguez Doblas; Antonfo. Huerto de los Clalnúmero 16.-Málaga.
Rodríguez Palacios, Fernando.-Goles, 27. SeRoldán Muñoz, Francisco.-Pintor Muñoz Lucnúmero 112.-Córdoba.
Romero Benítez, Manuel.-Juan Gavala, 2. Jen.la Frontera (Cádiz).
Romero Ortega, Pedro. Sebastián Martínez,Jaén.
Rosa Guillén, Francisco. Grupo Gómez jordanisegundo izquierda.-Melilla (Málaga).Rosa Monje, Juan Luis de la.-Barriada Juan X1Nbloque 19, primero B.-Sevilla.Ruiz Estudillo, Leonardo. - General Franco, 3Benalup de Sidonia (Cádiz).Ruiz Mesa, Salvador. - Agustín Parejo, 18.
Ruiz Peña, Ramón.-Alberto Lista, 5.-Sevilla.Ruiz Salas, Francisco.-Azucena, 7.-Valencimla Concepción (Sevilla).Salas García Ortega, José Joaquín -Rond d
5 se
gus
t.
del
n de
reles,
!z de
a e Jenúmero 5. Castro del kío (Córdoba).
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Salvador Andrade, Juan Sebastián. Zurbarán, 6.
Ceuta (Cádiz).
Sanduvete Rodríguez, Antonio.-San Servando, 52.
San Fernando (Cádiz).
Sánchez Acosta, Juan José. - Calle del Salvador.
. Ciudad Jardín, 9.-Almería.
Sánchez Maturana, Tosé.-Lechuga, 20.-Almería.
Sánchez Moreno, Manuel.-General Mola, 10.-Vi
llafranca de los Barros (Badajoz).
Sánchez Polo, José. A.-Juan Labrado, 18.-Badajoz.
Sánchez Valdivieso, Julio.-Virgen de la Estrella, 7.
Málaga.
Sancho Avila, Ramón.-Cervantes, 6.-Campillo del
Río (Jaén).
Sainz Martín, Tomás.-Animas, 12, primero izquier
da.-Morón de la Frontera (Sevilla).
Sanjuán Muñoz, juan.-La Reina, 7. Los Barrios
(Cádiz).
Santana Artea, Manuel. Vicedo Martínez, 23.
Ceuta (Cádiz).
Santos Espigares, josé.-Candelón, 14. Sevilla.
Seco Tejada, Francisco.-Miguel de Mallara, 7.
Sevilla.
Seijo Lebrero, Salvador.-josé Antonio Primo de
Rivera, 42.-San Fernando (Cádiz).
Serrano Baena, Sebastián.-Diego Arias, 1 duplica
do segundo.-Cádiz.
Serrano Tello, Carlos Miguel.-Camero, 39.-Alca
lá de Guadaira (Sevilla).
Sesé Campos, Jesús Manuel. - Avenida de Conde
Sallent, 17, cuarto', seguncla.-Palma de Mallorca.
Sierra Alvarez. Diego Manuel.-Juan de Avila, 11,
tercero.-Sevilla.
Simó García, Aurelio.-Avenida del General Fran
co, 247.-Málaga.
Soto Portela, Javier. - Barrio del Pilar, primera
puerta, primero izquierda.-Marbella (Málaga).
Tabernero Arcos, José Vicente.-Numancia, 5. La
Carolina (Jaén).
Tejedor de la Torre, Rafael.-Lorenzo Ferreira, 21.
Córdoba.
Torres Garrucha, Vicente.-Cruces, 68.-Puerto de
Santa María (Cádiz).
Torre Baena, Eduardo de la.-Valeriano Bécquer, 14.
Sevilla.
Torres Bellido, Angel.-Carretera de Málaga, 9.
Algeciras (Cádiz).
Torres Robles, Manuel.-Barriada -de Teodoro Mo
lina, 3, bloque 3.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Torres Valenzuela, José.-Matías Montero, 1. Gra
nada.
Trivirio Soto, Antonio.-Barracones Nevero, 18.
Badajoz.
Ureria Gea, José Luis.-Doctor García de Castro, 2.
Granada.
Urbano Granero, José María.-Santo Angel, 2, cuar
to C.-Sevilla.
Vaquero Moler°, Francisco.-Avenida de Carlos III,
número 26.-Córdoba.
Vázquez Domínguez, Roque. Padre Coloma, 4.
Barbate de Franco (Cádiz).
Vázquez Sotero, Eduardo.-San Pedro, 6.-Silos de
Calaña (Huelva).
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Vega Pérez, José.-Doctor Díaz Crespo, 50. Algo
donales (Cádiz).
Velasco Avila, Antonio.-Solano, .5.-Cádiz.
Vega Gallardo, Joaquín.-San Antonio, grupo Mon
tero, 3.-Motril (Granada).
Vázquez Lobato, José Antonio.-Gaviota, 28.-Se
villa.
Velase() Romero, Miguel.-Tolosa Latour, 12.-Se
villa.
-
,Vega Domínguez, Enrique de la.-Navío Argos, 14.
Sevilla.
Vidal Jiménez, Ignacio. San Paulino, 37, Barbate
de Franco (Cádiz).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Acosta Cayuela, Angel.-Paseo de Alfonso XIII, 25.
Cartagena (Murcia).
Aguado Ramos, Ricardo. - Cervantes, 55. San
Adrián de Besós (Barcelona).
Aijón Ginés, Sergio. - Constitución, 120, tercero,
cuarta.-Barcelona.
Aldeguer Puigcercer, José. San Emigdio, 21.
Guardamar (Alicante).
Alcaraz Martínez, Antonio.-Yeseros, 21, primero.
Cartagena (Murcia).
Alcaraz, Vera, José.-San Diego, 11, segundo.-Car
tagena (Murcia).
Alegre Pérez, Fernando Antonio. Lo Rat Penat, 7.
Valencia.
Alonso Podio, José María.-Amigo, 62.-Barcelona.
Alonso Ríos, Julio.-Palomar, 19, tercero, tercera.
San Andrés (Barcelona).
Ambou Montero, Vicente.-Patricio Mey, 21.-Va
lencia.
Amorós Sánchez, Francisco Luis.-Acacias, 20. Ba
rriada Peral.-Cartagena (Murcia).
Andréu Iborra, Juan josé.-Micer Mascó, 27, ter
cero.--Valencia.
Aparicio Lapiedra, Salvador.-General Primo de Ri
vera, 1.-Villar del Arzobispo (Valencia).
Aranda Herrero, Joaquín.-Conde del Asalto, 78, se
gundo, primera.-Barcelona.
Arnas Mora, Francisco José.-Los Venerables, 10.
Valencia.
Arnau Salas, Isidro Miguel.-Profesores Hermanos
Muñoz, 13.-Alicante.
Asunción Agramunt, Jaime de la.-Galileo, 135.
Barcelona.
Ayala, Lorenzo. Pintor Medina Vera, 30.-Archena
(Murcia).
Ayala Martínez, Andrés. Mármol, 1. San Antón.
Cartagena (Murcia).
Barcelona Marín, Antonio Mariano.-Paseo de Al
fonso XIII, 25.-Cartagena (Murcia).
Bautista Miralles, Juan.-San Fulgencio, 23.-Valle
de Escombreras.-Cartagena (Murcia).
Ballester Andréu, Saturnino.-Federico Servet, 44.
Abarán (Murcia).
Bertoméu Pérez, Francisco.-Paseo de las Delicias,
número 70, segundo.-Cartagena (Murcia).
Blázquez Klotz, Luis.-Praga, 10, tercero, tercera.
Barcelona.
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Bohígas Escolar, Pedro.-Barriada Roseil, 4, primero Elvira Macía, Pablo Enrique.izquierda.-Cartagena (Murcia)._ _ Valencia.
Bonastre Liada, Isidro. Avenida Victoria, 14.Calaf (Barcelona).
Bueso Guillén, Joaquín.--Pablo Sáez de Vares, 6 bis.
Barcelona.
Cabo Díaz, Vicente Luis.-División Azul, 7, 3, primera.-Alicante.
Calabuig Olcina, Pedro.-General Oueipo de Llano,número 2.-Villena (Alicante).Calduch Triguero, Jorge.-Luchana, 50, bajo.-Bar
celona.
Calvo Martín, Juan.-Calle P, 35. Barriada 404.
Cartagena (Murcia).
Campos Cabrera, Saturnino.-Salvador Albacete, 14
(colonia de San Félix).-Cartagena (Murcia).
Campillo Méndez, Ignacio Facundo. - .Carretera de
Canteras, 14.-Barrio de la Concepción.-Cartage
na (Murcia).
Campos Oro, José Vicente. Santa Ana, 4.-Cerve
ra (Lérida).
Cárceles -García, José.----Nueva, 9.-Cartagena (Murcia).
Carratalá Ripoll, Ramón. - San Carlos, 60. Ali
cante.
Carrión Fernández, Miguel.-Veinticinco de Septiembre, 26, tercera, primera.-Ruhí (Barcelona).Cerezuela Espejo, Antonio.-Tallante. - Cartagena(Murcia).
Claven Clom, Juan.-Avenida de los" Hermanos Bou,número 26.-Castellón.
Clitnent Soler, Modesto.--San Agustín, 41.-Alcoy(Alicante).
Comino Baena, Antonio.-Desfar, 55-57.-Barcelona.Compari García, Manuel.----General Shellv, 12, primero.-Alicante.
Conesa Carrique, Manuel.-Barrio Peral, calle Cubells, 9.-Cartagena (Murcia).Conesa Vicente, josé.----Barrio Peral, Casas de Medi
nas, 9.-Cartagena (Murcia).Costa Fenoll, Rafael. - Barranco, 24. - Orihuela(Alicante).
Cueva Martín, Francisca José de lá.-Avenida de Peris y Valero, 286, novena.-Valencia.Chazarra Llin, Gilberto.-San Nicolás, 161.-Alcoy(Alicante).
Chenoll Orts, Juan Antonio.--Calle del Caudillo, 46,primero derecha.-Manises (Valencia).Delgado Rodríguez, Miguel.-Marqués del Cuero, 74,séptimo, primera.-Barcelona.
Díaz Guijarro, Antonio.-Martínez Segado, 9.-LosBarreros.-Cartagena (Murcia).Díaz Rico, Miguel.-Foix, 3.-Barcelona.Diestro Fernández, Emilio.-Barriada Villarba, segundo bloque, tercera puerta, bajo derecha.-Cartagena (Murcia).
Domínguez Fernández, Fernando. Enmedio, 16.Oropesa (Castellón).Escoda Lledó, José Luis. San Jaime, 7. - Alcoy(Alicante).
Escudero Salas, Luis Miguel.-Antonio Tárraga, 14.San Pedro del Pinatar. Lo Pagán (Murcia).
Ciscar, 58, puerta 11.
Espí Caries, José Luis.-Calle de la Paz, 12. Alcira
(Valencia).
Esquiva Romero, Amable. San Vicente, 1. Dolo
res (Alicante).
Ferriol Gaya, Juan.-Ramón Muntaner, 69 B.-Pal
ma de Mallorca.
Fernández Iglesias, José María.-Celio y Rústico, 5,primero, primera.-Figueras (Gerona).
Fernández Morario, Manuel.-Pi, 20, segundo, segunda.-Barcelona.
Ferrándiz Ferrero, Gaspar.-Menéndez Pelayo, 43.Villena (Alicante).
Fillol Rey, FranCisco.-Primado Reig-, 45.-Valencia.Fornes Cervera, José Eduardo.-Micer Mascó, 22.-Valencia.
Franca Gros, José Pablo.-Montserrat, 2.-San Fruc
tuoso (Barcelona).
Fructuoso Quesada, José Miguel. San Isidro, 16.-Pilar de la Horadada (Alicante).Gallego Rojas, Francisco.-Dos de Mayo, 38. Villarrobledo (Albacete).
García Arronis, Francisco Javier.-San Vicente, 15.Dolores (Alicante).
García Bellerá, Juan.-Generalísimo, 11. Pobla deSegur (Lérida).
García Caridad, José Luis.-Hermanos Ferchen, 2,tercero, puerta 6.-Denia (Alicante).García Díaz, Feliciano.-Pabellones Varela, 15-1.Tetuán (Marruecos).
García García, Pedro.-Poeta Pelayo, 27.-Los Do
lores.-Cartagena (Murcia).García Giner, Valeriano. - Conde Lumiares, 13.Alicante.
García González, Pedro. Federico Mayo, 18, quinto.-Palencia.
García Mayor, Alejandro.-Antonia Vico, 56. Sabadell (Barcelona).
García Navarro, Juan José. Carretera la Palma,número 15.-Los Barreros.-Cartagena (Murcia).
García Nova, Francisco. - Francisco Moragas, 47.cuarto, tercera.-Cornellá (Barcelona).García Rey, José.-Carretera, 16.-Caudete (Albacete).
Gardés Coll, José Manuel.-Calle de la Reina, 78.Mahón (Menorca).
Garrido García, Antonio.-Béjar, 2, segundo C.Alicante.
Garza Salguero, Manuel. Deyá, 13, tercero, primera.-Barcelona.
Gil Romero, Francisco.-San Marcos, 7. Manre
sa (Barcelona).
Giménez Chueca, Jesús. Juan Miranda, 248.Gavá (Barceloiia).
Girona Jaurnejuan, Francisco.. Forn-Nou, 52, primero.-Valls (Tarragona),
Gómez Caballero, Pedro.-Paseo de Alfonso XIII,número 4.-Grupo Escolar San Isidoro.-Cartagena (Murcia).
Gómez Moreno, Miguel Angel. Camino Viejo de
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Chirivella, 2,. puerta 19. Barrio en Proyecto.
Valencia.
González Cassé, José.—San Luis. 14. Gavá (Bar
celona).
González Pérez, Angel.—Cervantes, 2. Mislata
(Valencia).
González Vall, Eugenio.—Valencia, 13, tercero,
segunda.—Barcelona.
Gordillo Vielsa, Felipe.—Avenida del Doctor MG
drego, 28, primero, cuarta.—Badalona (Barce
lona).
Gil Martín, Manuel. Mayor Santa María, 2.
Alcira (Valencia).
Guerrero Conesa, Ignacio.—Pedro Guerrero, 2.
Puente-Alamo (Murcia).
Guerrero Gallego, José Antonio. — Avenida del
Cardenal Gomá, edificio Jaime I, séptimo, F.
Figueras (Gerona).
Guillén Ouesada, Francisco. Vía Favencia, 13.
Barcelona.
Heredia Noguera, Juan José.—La Azohía.—Car
tagena (Murcia).
Heredia Pablo, Angel. Vía Layetana, 12.—Bar
celona.
Hernández Gallego, Esteban. — Real, 153.
Antón.—Cartagena (Murcia).
Hernández Medina, Rafael.—Martínez de la Gain
socia, 225, bajo derecha.—Barriada Virgen de la
Caridad.—Cartagena (Murcia).
Hernández Montero. Isaías.—Onésimo Redondo,
número 34.—Dolores (Alicante).
Ibáñez Gali, Isidro.—Pilar, 27, cuarto.:---Murcia.
Ibáñez Martínez, José. — Los Pozos, 17. Calas
parra (Murcia).
s
Ibars Pons, José.—Grupo San Félix, 23.—San Fe
líu de Guixols (Gerona).
Insúa Túñez, José Manuel.—Mar, 49, segundo, se
gunda.—Barcelona.
Jiménez Rojo, José Manuel.—Cuartel de la Guar
dia Civil.—Sucina (Murcia).
Larios Martín, Vicente.—Virgen de los Lirios, 4,
cuarto izquierda.—Alicante.
Lobandeira Avitos, Angel.—Barrio de San Roque,
bloque 74, segundo, cuarta.—Badalona (Barce
lona).
López Callejas, José María.—Los Morabos, 12.
Barcelona.
López Santos, Miguel.—Ruiz de Alda, 17 tercero
izquierda.—Albacete.
'Lorenzo Prades, Bibiano. — Mayor, 3. Lietor
(Albacete).
Lorenzo Valentí, José María.—San Emigdio, 25.
Guardamar del Segura (Alicante).
Lozano. 011ero, Juan.—Llull, 353, cuarto, segunda.
Barcelona.
Lucas Bouyer, Pedro Jesús.—Médico Gómez, 46.
Abarán (Murcia).
Lleras lila, José. — Avenida de Jaime II, 174.
Olot (Gerona).
Lloréns Moraleja, Antonio.—Totana, 1, 12.°—Va
lencia.
Llorente Pérez, Juan: Federico Servet, 2. Cohe
gín (Murcia).
— San
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Ulula Garcés, josé.—Gorgos, 3, quinta.—Valencia.
Magraner Brunet, Pedro.—Calle de la Cruz, 20.
Sóller (Baleares).
Manzano Corregal, Vicente. Angel, 30.—Carta
gena (Murcia).
Marín • Sánchez, Hilario.—Los Carros, 24, primero
derecho.—Alcantarilla (Murcia).
Martí Santos, Isidro.—Modolell, 9.—Vi1adecáns
(Barcelona).
Martín Gómez de las Heras, Joaquín.—Ramiro
Ledesma, sin número.—Alcira (Valencia).
Martín Ramos, josé.—Avenida de Borbón, 19.
Barcelona.
Marcos Martín Sanz, José.—García Gutiérrez, ter
cero.—Alicante.
Martínez Chacón, José A.—Portón, A, segundo B.
Bariada de Bazán.—Cartagena (Murcia).
Martínez Gallego, Pedro. — Manuel Guimbarda,
número 48, segunda.—Cartagena (Murcia).
Martínez García, Alfonso.—Ruiz de Alda, 1, ter
cero.—Lorca (Murcia).
Martínez García, Pedro.—San Lorenzo, 10.—Los
Dolores.—Cartagena (Murcia).
Martínez García, juan.—jiménez de la Espada, 24.
Cartagena (Murcia).
Martínez López, José.—Obispo Pildaín, 2, segun
do.---Cuart de Poblet (Valencia).
Martínez Martos, Pedro.—Río Miño, 12.—Los
Dolores.—Cartagena (Murcia).
Martínez Moreno, Alberto.—Trabau, 65. Barce
lona.
Martínez Montero, Manuel.—Menorca, 31.—Bar
celona.
Martínez Ortiz, Miguel.—Félix J. Oliveras, 4, ba
jos.—Cornellá (Barcelona).
Martínez Pérez, Angel.—Hectómetro, 2.—Barrio
Concepción.—Cartagena (Murcia).
Martínez Salvador, Manuel.—Convento, 27. Bo
nillo (Albacete).
Méndez Mendoza, Juan.—Martínez Rizo, 15,—
Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Merino Mariné, Víctor.—Arcadio Balaguer, 69.
Castelldefels (Barcelona).
Micó González, Bernardo. — Cienfuegos, 30, sép
timo, primera.—Barcelona.
Miguel Ayuso, Jesús.—Virgen de la Salud, 20.—
Algemesí (Valencia).
Molla Pérez, Antonio.—San Fernando, 59. Ali
cante.
Montesinos Martí, Francisco.—Caballeros, 40.
Valencia.
Montoro Guillén, Alfonso.—Muralla del Mar, 19.
Cartagena (Murcia).
Melgarejo Molina, Mariano Manuel. Héroes
del
Alcázar, 24.—Abarán (Murcia).
Montoya Pedreño, Antonio.—Platero Suárez,
15.
Valencia.
Mora Saura, Fidel.—Barriada de San Juan, 50.
Los Barreros.—Cartagena (Murcia).
Moratalla López, Pedro.—Cochera de Máquinas,
número 5.—Chinchilla (Albacete).
Moreda Tirado, Jesús. San Antonio, 12, tercero.
Barcelona.
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Moreno Legaz, Antonio.-Claver, 16. Cartagena
(Murcia).
Moreno Martínez; Cristino. - Pedro Díaz, 29.
San Antón.-Cartagena (Murcia).
Moreno Roig, Juan Manuel.---Castos, 72, cuarto,
primera.-Barcelona.
Móstoles Manso, Fernando.-Tres Forques, 8.Valencia.
Muifío Mischke, Luis.-Paseo Zona Franco, 56-66.Barcelona.
Munné Duart, Juan.-Llobregos, 133.-Barce1ona.
Muntó Martínez, José.-Ausías March, 10.-Alcoy(Alicante).
Muñoz Juárez, Baldomero.-Poniente, 295. La
Aparecida.-Orihuela (Alicante).Muñoz López, José.-Plus Ultra, 15.-Valencia.
Muñoz Sáez, José Pascual.-Plaza Cervantes, 9.Elche (Alicante).
Navarro Martínez, Pedro. La Prosperidad, 1
Aguilas (Murcia).
Navarro. Planells, Federico. José Antonio, 15.Chirivella (Valencia).
Navarro Torroba, Leopoldo.--San Carlos, 6, segundo.-Alicante.
Nicolás 'Saura, Nemesio.-Don Santiago Ramón yCajal, 41.-Cieza (Murcia).
Oliver Mañas, Antonio Santiago.-Vázquez de Mella,número 36.-Elda (Alicante).
Olmos Zapata, Emilio Santiago.-Carmen, 1. LosAlcázares (Murcia).
Oro.zco Ramos, Francisco.-Foglietti, 20.-Alicante.
Ortega Cabanero, José Luis.-Tercias, 22.-Madri
gueras (Albacete).
Ortega Gil, Juan Pedro.-Recoletos, 23.-San Antón. Cartagena (Murcia).Ortiz Senent, Manuel Angel.-Ingeniero Mira, 20.-Guardamar (Alicante).
Pajuelo Sánchez, José Luis.-Paseo de la Ciudadela; 16, casa 1, puerta 7. Casas Militares.-Valencia.
Palacín Cambra, Alfredo.-Avenidá Las Gorrigasbloque segundo.-Lérida.
Palomino Martínez, José Luis.-Caba, 39.-Albacete.
Pardo Berenguer, Angel.-Patricio Ruiz Gómez, 17primero derecha.-Elche (Alicante).Paredes Noguera, Diego.-San Fulgencio, 10.-Cartagena (Murcia).
Parra Martínez, Salvador. - Sol, 1. -- Alrnedricos(Murcia).
Parra Valcárcel, Miguel.
tagena (Murcia).Pascual Ballester, Juan M.Gandía (Valencia).
Pascual Penalva, José.
(Barcelona).Pastor Egido, Juan Miguel.-Francisco Javier deMoya, 12.-Albacete.Patiño González, Enrique. Geógrafo Martín Romero, 6.-Alicante.
Pena Ges, José María. La Toja, 40. - Sudanell
Lirana, 7, tercero. Car
Menéndez y Pelayo, 22.
Quevedo, .65. Sabadell
(Lérida).
Perlló Díaz, Carmelo.---Luis Braille, 15.-Alicante.Pérez de Gracia Rodríguez, Manuel. San Juan Bosco, 67, puerta octava. Valencia.
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Pérez Martínez, José.-Subida al Molino, 13. Car
tagena (Murcia).
Pérez Pérez, Miguel. Estación de la RENFE.
Alcoy (Alicante).
Pérez Roca, Pedro.--Avenida del Generalísimo, 54.San Pedro del Pinatar. Lo Pagán (Murcia).Pérez Ruiz, Pedro.--Angel, 20.-Cartagena (Murcia).
Pérez Sánchez, Eduardo.-Santo Cristo, 3, segundo.
Alicante.
Pérez Silvestre, José.-Pío X, 11-7.-Mislata (Va
lencia).
Picó Juliá, Rafael. Arzobispo Domenech, 5.-Al
coy (Alicante).
Pigueiras Ros, Miguel José.----Barriada Sagrado Co
razón de Jesús, casa D número 4.-Cartagena
(Murcia).
Plazas Alarcón, Antonio.-Castillejos, 24. San An
tón.-Cartagena (Murcia).
Pons González, Oscar.-Oriente, 36, segundo, tercera.-Collblanch (Barcelona).Posa Melis, Ramón.-Marquesa de Caldas de Mont
btly, 20.-Barcelona.
Postigos Salinas, Juan.-General Sanjurjo, 2.-Car
tagena (Murcia).
Pradales Gómez, David.-Ronda del Guinardó, 23
Barcelona.
Quiles Villaplana, Miguel.-Bautista* Antón, 3, se
gundo.-Cartagena (Murcia).
Ramírez Gómez, Jesús. - Rosario, 26. - Abarái
(Murcia).
Ramón Gómez, Pedro.-San Jerónimo, 47, segundo,
tercera.-Santa Colonia de Grarnanet (Barcelona).Ramos López, Agustín.-Darío Valcárcel, 7, primero.-Valencia.
Rebolledo Gaudes, Adolfo.-Plaza de Isabel la Ca
tólica,. 25, primero, segunda.-Castellón•
Reig Guadalupe, Jesús. General Palanca, 1.Valencia.
Rey Alarcón, Juan Ramón clel.-Colón, 2. Novelda
(Alicante)..
Riera Cabrera, josé.-Isaac Albéniz, 7, cuarto D.-
Alicanté.
Ríos Hernández, Jesús Angel.--Plaza Poniente, 3(Barriada Los juncos).-Cartagena (Murcia).Rivero Garrucho, Joaquín.-Paseo de Alfonso XIII,número 25 B 1. 6, segundo derecha.-Cartagena(Murcia).
Rodríguez Marín, José Luis. Emilio Hernández, 12.Villena (Alicante).
Román Baldellón, José Manuel. General Gil Dolz,número 16.-Valencia.
Romero Galo, Agustín.-Traveseras, 27. Granollers
(Barcelona).
Rosa Escámez, Francisco.-Correderas, 12. javalíViejo (Murcia).
Royo Bonastre, Miguel.-Colonia Rocafiguera, 14.Ripoll (Gerona).-(1) (2).
Rubio González, Andrés.-7Extramuro. de Levante,número 163.-Grao (Castellón).kiijz Alamillo, Franciséo.-Grupo de Viviendas delM. O. P., 8.-Argentona (Barcelona).Ruiz Cerezuela., Pedro Miguel. Paseo de Alfon
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so XIII, 25, segundo bloque.-Cartagena (Mur
cia).
Sáez Ballesta, Mariano. Espejo, 77.-Los Alcázares
(Murcia).
Salas Cariavate, José María.-M. (prolong.), 68.-
Barrio Peral.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Alcaraz, Alfonso.-Manzana, 28, número 5
(ensanche).-Cartagena (Murcia).
Sánchez Alcaraz, Antonio.-Lizana, 65, segundo.
Cartagena (Murcia).
Sánchez Belmonte, Pedro.-San Juan, 25.-Javali
Viejo (Murcia).
Sánchez de Egeo, Pedro.-Villalba Larga, 22, segun
do.-Cartagena (Murcia).
Sánchez García, Félix.-Martínez Galinsoga, B-600,
número 225.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Miralles, José Luis.-Cazorla, 287.-Barria
da Virgen de la Caridad.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Navarro, Pedro.-Perin.-Cartagena (Mur
cia).
Sánchez Raja, José.-Cerca de Prefumo, 11.-Car
tagena (Murcia).
Sánchez Requena, Isidoro. - Murillo, 6. - Los Ba
rreros.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Sánchez, Miguel Angel. - Planas, 52, prime
ro.-Valencia.
Sanchís Peris, Francisco Javier. - Virúes, 4, princi
pal.-Valencia. '
Sancho Gómez. Santiago. Plaza de Manila, 2.-
Alicante.
Sanmartín Alcaraz, Diego Antonio.-Lo Catalán.-
La Unión (Murcia).
Secanell Ylejuto, Santiago.-Ruiz de Alda, 75. Lé
rida.
Segarra Bas, Javier.-Avenida Salamanca, 34.-Ali
cante.
Sellés Guijarro, Juan Antonio.-General Prim, 5.-
San Vicente del Raspeig (Alicante).
Sidrach de Cardona Toral, Asensio.-Serreta, 1.
Cartagena (Murcia).
Solano Balanza, Francisco.-Las Pinchas, 58. Pe
rín (Murcia).
Solé Roselló, Lorenzo.-Sagunto, 59, primero.-Bar
celona.
Soriano Ayala, Fernando Valentín.-Escario Boch,
número 4.-Albacete.•
Soriano Campari, Carmelo.-Generalísimo, 41.-Daya
Nueva (Alicante).
Soto Martínez, Esteban.-Mayor, 43.-San Antón.
Cartagena (Murcia).
Soto Martínez, José Juan.-Rosario, 36.-Barrio
Concepción.-Cartagena (Murcia).
Soto Soto, Juan.-Aguadores, 5.-Aguilas (Murcia).
Teixido Domingo, Jorge.-Bloques la Paz, 38.-Lé
rida.
,Tello Alapont, Salvador.-Doctor Beltrán, 14. Bu
riol (Valencia).
Terrada Martínez, José.-Alameda de San Antón,
número 11.-Cartagena (Murcia).
Toirnero Sánchez, José.-Marqués, 8.-Montealegre
del Castillo (Albacete).
Toro Cabezas, Eduardo. Isabelona, 31,. Cartagena
(Murcia).
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Torralba Ruiz, Antonio.-Santa Ana, 10.-La Unión
(Murcia).
Torregrosa Rodes, Juan Ramón.-San Nicolás, 4.-
Alcoy (Alicante).
Torres Lamas, Jesús.-Paseo Alfonso XIII, 25.
Cartagena (Murcia).
Tur Costa, Anonio.-Bori y Fontetá, 7.-Barce
lona.
Valdés Roig, Benigno.-Miguel Soler, 12.-Alicante.
Vallejo Albiol, Antonio.-Industria, 79.-Barcelona.
Valverde Aznar, Santiago.-Ermita del Monte Cal
vario.-Cartagena (Murcia).
Varió Esplugues, Francisco.-San Vicente, 6.-Ba
ñares (Alicante).
Vázquez Aguera, Francisco.-San Rafael, 14, pri
méro.-Cartagena (Murcia).
Vázquez Prats, Salvador.-Méndez Núñez, 32.
Valencia.
Vecino Fernández, Juan José.-San Agatángelo, 8,
primero derecha.-Alicante.
Ventura Ortega, Miguel.-Villa Gris, sin número.-
Puerto de Sagunto (Valencia).
Vera Moreira, Juan Ramón.-Ramón y Cajal, 126,
primero C y D.-Cartagena (Murcia).
Vera Romero, Juan José.-Alto, 1. Los Barreros.
Cartagena (Murcia).
Verdú Rodríguez, Eduardo. Doctor Fleming, 17.
Archena (Murcia).
Vidal Alvarez, Melchor.-Nueva, 18, bajo (Barrio
Peral).-Cartagena (Murcia).
Vidal Estévez, José Manuel. América, 4.-Bar
celona.
Villena Peña, Tomás.-,Subida del Cerro, 13. To
barra (Albacete).
Zamora Blaya, Ramón.-San Esteban, 10, primero.
Cartagena (Murcia).
Zurdo Jiménez, Gregorio.-Fernando Poo, 49.-Sa
badell (Barcelona).
BASE NAVAL DE CANARIAS
Armas Perdomo, Tomás.-San Juan Bosco, 19, se
gundo derecha.-Las Palmas de Gran Canaria.
Boti Alvarez, Fco. Jorge.-Trasera de la Iglesia,
sin número.-Barrio San Andrés.-Santa Cr:1.1z
de Tenerife.
Fontecha Trujillo, José Luis.-Federico Viera, 18,
primero derecha.-Las Palmas de Gran Canaria.
hiera Saiz, César Luis.-Atalaya de Santa Brígi
da.-Las Palmas de Gran Canaria.
Marrero Marrero, Guillermo del Carmen.-Gal
cersa, 11.-Santa Cruz de Tenerife.
Martel Rodríguez, Juan José. - Las Coloradas,
número 156.-Las Palmas de Gran Canaria.
MARINEROS DE LA INSCRIPCION
Aragón Marente, Fernando. - Cabo segundo de
Marinería (aptitud Escribiente). - Instituto
Hidrográfico.
Cantos Avila, Francisco.-Cabo de Marinería (ap
titud Máquinas y Calderas).-Fragata rápida
Meteoro.
Cerezuela García.-Marinero de segunda. Arse
nal de Cartagena.
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Castillo Muñoz. Manuel.—Marinero de segunda.
E. T. E. A.
Cerezuela Espejo, Juan. Marinero de segünda.—
Arsenal de Cartagena.
Dopico Leirás, José. — Marinero de segunda.
Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Fernández Rojas, José.—Marinero de primera.—
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Fernández Velay, José.—Marinero de segunda.—
Brigada de Servicios Exteriores del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
García Cantillo, Francisco.—Cuartel de Instrucción de Cádiz.
García Pardo, Antonio.—Marinero de segunda.
E. T. E. A.
Infante Pereira, josé.—Marinero de segunda.E. T. E. A.
Lourido Loureiro, Juan.—Marinero de segunda.Destructor antisubmarino Oquendo.
Medina Paredes, Francisco.--Marinero de segunda.—Arsenal 'de Cartagena.
Nieto Sánchez, Antonio.—Cuartel de Instruccióde Cádiz.
Prego López, José Antonio..—Marinero de seo-un
da.—Cuartel de Instrucción de El Ferro' de
Caudillo.
Rodríguez Paez, josé.—Marinero de segunda.—Portahelicópteros Dédalo.
Román García, Antonio.—Cuartel de Instrucciónde Cartagena.
Rosique García, Lorenzo.—Cuartel de Instrucciónde Cartagena.
Rueda Rodríguez, Jesús.—Cuartel de Instrucciónde Cádiz.
EDUCANDOS DE BANDA
Buyo Pazos, Juan José.—Cuartel de Instrucción de
Fernández Chapinar,
ción de Cádiz.
Nieto Juárez, Manuel Francisco. Cuartel de Instrucción dé Cádiz.
Felipe.—Cuartel de Instruc
,
PERSONAL ADMITIDO PARA INFANTEMA
DE MARINA
JURISDICCION CENTRAL
Amable, Castrillo, Emilio.—Lepanto, 6, tercero.Valladolid.
Bermejo Garrote, Ignacio.—Vecilla de Trasmonte(Zamora).
Gutiérrez Delgado, Julián.—Ronda de El Salvador,número 19.—Plasencia (Cáceres).Hernández Fernández, Patrocinio.—Plaza del Caudillo.--Ituero de Alzaba (Salamanca).Lamas Muñoz, Dionisio.—Convento de Santa Clara.--Peñafiel (Valladolid).Lucas García, Angel.—Miguel de Unamuno. 61.—Salamanca.
Martín Arribas, Juan José. Calvo Sotelo, sin número.—Villanes (Cáceres).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Pernas García, Julio Miguel.—Río Nuevo, 5.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Romero González, Juan José.—Mourela Alta. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Bermejo Vallejo, Francisco.—Patio de San Francis
co, 3.—San Fernando (Cádiz).
Carrillo Tinoco, Francisco.—Barriada Carlos III
B. 5, C. 9, P. 3.—San Fernando (Cádiz).
Carrillo Tinoco, Nicolás.—Barriada Carlos III, B. 5C. 9, P. 3.—San Fernando (Cádiz).Cervantes García, Manuel.—Barriada Santa Rosa, 78San Fernando (Cádiz).
Esquivias Revilla, Javier.—Angeles, 7.—Sevilla.
Gallardo Alcedo, Francisca—Barriada Sancti Petri.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).García Gutiérrez, Antonio Santiago.
San Fernando (Cádiz).Gil Ruano, Domingo.—Viriato, 8. San Fernando
(Cádiz).
Gómez Gómez, Diego.—San Marcos, 39. San Fernando (Cádiz).
González Alonso, Francisco.—San Onofre,
Fernando (Cádiz).
González Conde, Luis.
Fernando (Cádiz).
Iglesias Rodríguez, Cristóbal.—Barriada Santa Ro
sa, 67.—San Fernando (Cádiz).
Martín Gallardo, Francisco Luis.—Marqués de 1
Ensenada, 2.—San Fernando (Cádiz).Martínez Bellido, Carmelo. Ramón y Cajal, 9.Campofrío (Huelva).
Rodríguez Hoelme, Ambrosio Hup-,o.—Bonifaz, 43San Fernando (Cádiz).
Román Ramos, Santiago Antonio.---Cartagena, 1.San Fernando (Cádiz).
Rosa Casado, Antonio.—Paseo General Lobo, 64.San Fernando (Cádiz).
Torti Rodríguez, José María.--Huerta del Rey, F-8.Tarifa (Cádiz)
Calat raya, 75.
3. San
General Lobo, 66. San
a
Valverde Sánchez, José Luis. Real, 272. San Fernando (Cádiz).
Viaña Conejero, Juan Manuel.—Ejército, 31. Puer
to Real (Cádiz.).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Carrión Avellán, Antonio. Mallent y Meri, 17.Paterna (Valencia).
Eseribá Lloréns, José.—San Gil, 9.---Benifario deLes Valls (Valencia).
Vidal Amores, Juan Manuel.—Doctor Fleming, 19.Archena (Murcia).
PERSONAL DE LAS BANDASDE CORNETAS Y TAMBORES
Ramón V. Alandes Agustí. — Corneta de Plaza.Buque-escueta Juan Sebastián, de Elcano.
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Eduardo Prats Corrales.—Tambor de Plaza.—Ter
cio del Sur.
Joaquín Cortés Hernández.—Educando de Banda.—
Tercio del Sur.
Carmelo Collantes López. — Educando de Banda.—
Tercio del Sur.
Pedro Manuel Ortega Quintanilla. Educando de
Banda.—Tercio del Sur.
Francisco Martín Camacho.—Educando de Banda.—
Tercio del Sur.
Lucas Ocero Foncubierta.—Educando de Banda.—
Tercio del Sur.
Enrique Soutullo Rodríguez.—Educando de Banda.—
Tercio del Norte.
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION ECONOMICA
Gratificación por servicios extraordinarios.
Orden Ministerial núm. 5.509/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sec
ción Económica y la. Intervención del Departamento
de Personal, se reconoce al personal que a continua
ción se relaciona el derecho al percibo de la gratifi
cación por servicios extraordinarios en la cuantía
que se fija, como retribución de los servicios pres
tados, con independencia de sus destinos, durante
el desarrollo del curso por correspondencia de Sub
oficiales de 1968 para ingreso en los cursos de Trans
formación de la Escuela Naval Militar :
Tefe de Estudios, Capitán de Corbeta don Pas
cual Junquera Ruiz.-11.250,00 pesetas.
Profesor de Física, Capitán de Corbeta D. Manuel
Zambrano Ortega.—Por siete meses ; 7.000,00 pe
setas.
Profesor de Geografía e Historia, Comandante de
Infantería de Marina D. Juan Azcárate Rodríguez.—
9.000,00 pesetas.
Profesor de Lengua Española, Capellán primero
D. Diego Carvajal Hernández.-9.000,00 pesetas.
Profesor de Física y Matemáticas, Teniente de Na
vío D. José Luis Pastor Faura.-9.000,00 pesetas.
Profesor de Matemáticas, Capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Querol Lombardero.—Por
un mes: 1.000,00 pesetas.
Profesor de Física, Capitán de Máquinas D. José
.\. Bernal Gómez.—Por un mes : 1.000,00 pesetas.
Secretario, Oficial primero de Oficinas y Archi
vos D. Quintín Dobarganes Merodio.-11,250,00 pe
setas.
Auxiliar, Subteniente Escribiente D. Manuel Casal
Belizón.-6.750,00 pesetas.
Auxiliar, Subteniente Escribiente D. Gonzalo Díaz
de Bustamante y Valle.-6.750,00 pesetas.
Auxiliar, Oficial Administrativo D. Gabriel San
cha García.-6.750,00 pesetas.
Auxiliar, Oficial Administrativo D. José Pedemo
nete Bueno.-6.750,00 pesetas.
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Auxiliar, Oficial Administrativo D. Antonio Gu
tiérrez Lozano.-6.750,00 pesetas.
"Madrid, 29 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.510168 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al Ca
pitán de Navío don Javier Prieto-Puga Ruiz el de
recho al percibo de 10 trienios de 1.000 pesetas men
suales a partir de 1 de diciembre de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298) y se mantendrán vigentes estas cuantías has
ta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo.
-establecido en el Decreto-Ley número 15/67.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.511/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento v con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al Te
niente de Infantería de Marina de la Escala Comple
mentaria (M.N.U.) don Adolfo Vela Rey el derecho
al percibo de un trienio de 1.000 pesetas mensuales
a partir de 1 de mayo de 1968.
Este trienio. se reclamará con los porcentajes que
establece el punto 2 de la disposición 'transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y se mantendrán vigentes estas cuantías basta el 31
de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo estable
cido en el Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núme
ro 274).
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
(Men Ministerial núm. 5.512/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo
•a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al Ca
pitán de Intendencia de la Armada (Escala de Com
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plemento) don Juan Antonio Rosendo Antón el de
recho al percibo de un trienio de 1.000 pesetas men
suales a partir de 1 de abril del ario en curso.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
ve establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298) y se mantendrán vigentes estas cuantías has
ta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto-Ley número 15/67.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.513/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Alféfez Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío .. • .
4
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Evangelista M'oren° (1)
D. Francisco Aragón Pérez (1) -
D. Serafín Rodríguez Barros (1)
OBSERVACIONES:
• •••
•••
•••
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
3.000
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
4 trienios
4 trienios
. • .
•••
•• •
•••
• ••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
1967
l9t57
1957
Queda anulada la Orden Ministerial número 1.468/67 (D), de 30 de marzo de 1967 (D. O. núm. 79), en lo queafecta a la concesión de cuatro trienios de Suboficial y uno de Oficial al primer Alférez de Navío relacionado en lapresente propuesta, y tres de Suboficial y uno de Oficial a los otros dos, por habérseles aplicado, erróneamente, a efectos de antigüedad, para el perfeccionamiento de trienios de Oficial la norma décima de la Orden Ministerial número 4.804/64, de 5 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 252), que establecía percibiesen los haberes de Alférez de Fragata(sin concretar otros efectos), por lo que quedaba indebida mente retrotraída la antigüedad de Oficial a la fecha de1 de septiembre de 1965, en que comenzaron a percibir los haberes de Alférez de Fragata, en vez de la de 16 de julio de 1966, en que realmente fueron nombrados Alféreces de Fragata, a todos los efectos, por lo que aún no han perfeccionado ningún trienio de Oficial, practicándosele las deducciones correspondientes.NOTA GENERAL. Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembrede 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Miniáerial núm. 5.514/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado porla Intervención del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos, o clases
Tte. Vicario 1.a
...
Tte. Vicario 1.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Hernández Montes ..
D. Santiago Megido Suárez ...
• 4* • •••
••• •••
••• •• •
••• •••
NIETO
Cantidad
mensual
Pesetas
7.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios ...
9 trienios ..
•• •
••
• • • •
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1968
1 diciembre 1963
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes es tas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
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Orden Ministerial núm. 5.515/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
LXI
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•
Oficial 2.° del Cuer
po de Of. Arch.
Oficial 2.° del Cuer
po de Of. Arch.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jerónimo N'adueño Rcmrira
D. Ange: Leiro Piñeiro •••• ••• • •• •• •
Cantidad
mensual
Pesetas
7.600
7.200
NIETO
Concepto
por el que
se •le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... 1 diciembre 1968
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... 1 diciembre 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. a núm. 298), y se mantendrán vigentes es tas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968,
en cumpli
miento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.516/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)'
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Contram. My. 2.a..,
Contram. My. 2.a...
Condest. My. 1.*...
Condest. My. 1.a...
Condest. My. 2.a...
Torpedista My. 1.a
Torpedista My. 1•a
Torpedista My. 1.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Robustiano Alvarez Blanco ... . • ••• ••• •••
D. Luis Fernández Bello ..• ..• ••• .••
D. Ramiro Meis Rey ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Paz García • • • • • • • •• ••• • • • ••• ••• •• •
D. Leonardo Durán Fernández ... •••
D. Antonio García García ...
D. Pedro Guevara Solano ...
•• • •••
••• ••• •••
D. Tomás Requeijo Lago (1) ...
• • •
••• •• •
•• • • •• •• • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
5.200
5.200
6.800
7.600
6.400
9.800
9.800
5.600
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
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de Sub
y 1 de
de Sub
y' 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 8 de
de Sub
y 8 de
de Sub
y 4 de
Éecha en que debe.
comenzar el abono
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1967
+MEI!
Jueves, 5 de diciembre de 1968
Empleos o clases
Torpedista My. La
Minista Mayor La
Electrta. My. 1.a...
Electrta. My. 1.1...
Electrta. My. 1.a...
Electrta. My. 1.a...
Radiotlgrta. My. 1.a
Electrónico My. La
Sonaristá My. 2.a...
Mecánico My. 1.a...
Cel. My. 1.a P Y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Tomás Requeijo Lago ...
D. Angel Losada Santiago ...
D. Manuel Alvarez García ...
D. Manuel Bellas López ...
D. Fulgencio Martínez Soler ...
D. Gabriel Peche Balboa ...
D. Manuel Vargas Vela
D. Juan Homar Matheu
D. .Federico Margaef Llambrich
D. Pedro Paredes Hernández ...
D. Francisco Rodríguez Olvei
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.800
9.400
8.600
8.600
8.600
8.600
6.200
5.000
3.800
11.000
8.600
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
Número 278.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
OBSERVACIONES: e
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 2.317/68 (D. O. núm. 123), en lo que respecta alinteresado.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los p orccntaj es que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciem
bre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto- Ley 15/67.
EDICTOS
(707)
Don Francisco Suárez Bárcena, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente núme
ro 498 de 1968, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo .de Bilbao Manuel Dobarán Gómez, fo
lio 120/954,
Hago saber : Que en el expresado expediente
y por Decreto de la Superior Autoridad judicial
del Departamento, de fecha 15 del actual, ha quedado nulo y sin valor alguno el citado documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 30 de noviembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Suárez Bárcenas.
(708)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente Va
rios número 88 de 1968, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Francisco Rodríguez Gon
zález,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 27 de noviembre del corriente
año queda nulo y sin valor el documento originalarriba citado ; incurriendo en responsabilidad quienhallándolo no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de noviembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
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(709)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
T 1• C1 7. ; Irt f '11.• I f", tl••■• h111:1 fl 1:1ri; ÷ 0r-1nJ rimprn 7LILL. 111311LILLL/1
- de 1968, instruido con motivo de haber sufrido
extravío el Certificado Oficial de Alumno de Má
quinas perteneciente a D. Miguel Angel Cereijo
Rey,
Hago saber : Que por decreto audioriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 16 de noviembre de 1968 se acuer
da dejar debidamente acreditada la pérdida de dicho
documento, que queda nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciere entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 1968.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Saturnino
Uriarte Zultc,eta.
(710)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente Varios número 75
de 1968, instruído con motivo de extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Díaz
Alvarez, inscripto al folio 511055250 del Trozo de
Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 16 de noviembre de 1968 se acuer
da dejar debidamente acreditada la pérdida de di
rinclimento P1 runl nueda nulo vsin valor 2101,-
, ---b
no ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 1968.
El Teniente de Navío, juez instructor, Saturnino
t-riarte Zlibreta.
e
(711)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente Varios número 79
'de 1968, instruido con motivo de extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Angel
Siverio Flores, inscripto al folio 511014646 del
Trozo de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 26 de noviembre de 1968 se acuer
da dejar debidamente acreditada la pérdida de di
cho documento, el cual queda nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de noviembre de 1968.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Saturnino
Uriarte Zulu eta.
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